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El objetivo de la investigación fue el análisis  la gestión de los proyectos 
investigación del periodo 2018 en una universidad de Lima Sur en el marco de 
las normas nacionales para la investigación, las normas reglamentarias internas 
para la investigación de una universidad de lima sur, la metodología  que se 
empleo  fue  la propuesta por Revilla (2020) que consta en la búsqueda 
,selección y el análisis de los documentos para ello se utilizó como  instrumento 
la ficha de análisis documental , los documentos relacionados a la presente 
investigación  se recabaron en primer lugar de la web institucional y el portal de 
transparencia estándar de la entidad, también se solicitó la información de los 
proyectos  por acceso a la información pública como, reglamentos ,resoluciones 
de comisión organizadora, cartas, oficios, como limitante se tuvo que la entidad 
no autorizo el poder realizar la encuesta a los docentes responsables de los 
proyectos de investigación. 
Los resultados obtenidos respecto de  nueve proyectos de investigación 
que se les amplio el plazo luego de 5 meses de haber concluido los plazos 
establecidos solo un proyecto cumple con entregar su informe, y adicionalmente 
a los nueve dos proyectos sin financiamiento cuentan con resolución de 
aprobación del informe final los demás  incumplen con entregar los informes 
finales  y no culminan los proyectos, como lo establece el cronograma y las 
normas internas  existiendo las herramientas en las bases del concurso y 
reglamentos para una adecuada supervisión, asimismo las actuales autoridades 
indican que no cuentan con información actualizada respecto a los proyectos de 
investigación del periodo 2018. 
Palabras clave: Transparencia, Proyectos de investigación, 
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Abstract 
The objective of the research was the analysis of the management of research 
projects of the period 2018 in a university in southern Lima in the framework of 
national standards for research, internal regulations for research at a university 
in southern Lima, the methodology used was proposed by Revilla (2020) 
consisting of the search, selection and analysis of documents for it was used as 
an instrument the documentary analysis sheet, The documents related to this 
research were collected first of all from the institutional website and the standard 
transparency portal of the entity, also the information of the projects was 
requested by access to public information such as regulations, resolutions of the 
organizing committee, letters, offices, as a limitation was that the entity did not 
authorize the survey to the teachers responsible for the research projects. 
The results obtained with respect to nine research projects that were extended 
the deadline after 5 months of having concluded the established deadlines only 
one project complies with delivering its report, and in addition to the nine two 
projects without funding have resolution of approval of the final report the others 
fail to deliver the final reports and do not complete the projects, as established by 
the schedule and internal rules, existing tools in the bases of the competition and 
regulations for proper supervision, also the current authorities indicate that they 
do not have updated information regarding the research projects of the 2018 
period. 
Keywords : Transparency, Research project 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las instituciones educativas no deberían encontrarse al margen 
de la globalización y los avances tecnológicos, las universidades como 
generadoras de conocimiento y el reto de adaptarse a las nuevas políticas y 
reformas. El quehacer investigativo al interior de las universidades, mediante el 
desarrollo de la ciencia e innovación buscan fomentar el desarrollo social 
constando de tres componentes: enseñanza y formación científica y técnica 
(STET), investigación y desarrollo (I+D), y servicios científicos tecnológicos 
(SCT). (Medina, 2018) 
Desde los años sesenta y setenta en conferencias mundiales en el año 
de 1990 en la conferencia mundial en Tailandia, se plantea el comienzo de una 
reforma nivel mundial en la educación, (UNESCO, 2003) identifica tres 
momentos de la reforma educativa en la tercera reforma que se da en el año de 
1998 con el Congreso de Educación Superior (Rodríguez, 2004).  Es en ese 
momento que se inicia a nivel mundial la reforma educativa y la implementación 
en la región latinoamericana que recibe indicaciones para su desarrollo de los 
Organismos Multilaterales (Banco Mundial, UNESCO y OCDE) y financiadores 
de la inversión pública en educación, han estimado que se adopte un enfoque 
transformador, ni mucho menos que se salga del equilibrio económico que estos 
organismos pretenden sustentar en el seno del sistema económico vigente 
(Zorilla, 2002). Asimismo, en nuestro país con implementación de nueva ley 
universitaria N.º 30220 por parte del gobierno en el año 2014 eso marca un 
punto de quiebre para el sistema educativo universitario comenzando con la 
instauración de la superintendencia nacional de educación SUNEDU que será 
encargada de la supervisión y de otorgar y denegar los licenciamientos 
institucionales. Con la creación del Proyect Managment Institute (PMI) en el año 
de 1969 con el propósito de la profesionalizar a la gestión de los proyectos a 
través de su Guía PMBOX, así como la Norma ISO 10006, que indica los pasos 
que debe incluirse en un proyecto los cuales son, la planificación, organización, 
supervisión y control, de todas las etapas de un proyecto para cumplir con sus 
objetivos (Teribilli, Boroleto, Betancor, 2015). 
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Para los proyectos de investigación elaborados en la institución de 
acuerdo al marco de las normas vigentes para la investigación del CONCYTEC, 
las bases del concurso de los proyectos de investigación, los estatutos, 
reglamentos propios de la institución y el cronograma presentado por la 
institución en el marco del cumplimiento del indicador 38º del licenciamiento el 
cual regirá a los proyectos de investigación ejecutados durante el periodo 2018 
,29 de enero 2018 a 29 de enero 2019. 
Después de realizar una la revisión de las universidades en la zona de 
lima sur ,se encuentra que existen cuatro universidades en la zona tres 
universidades particulares y una publica esta última será parte del estudio ,En 
la actualidad la Universidad Nacional Tecnológica de Lima localizada en el 
distrito de villa el salvador cuenta con 5 carreras profesionales desde su 
creación por ley N.º 2 Fue creada por la ley Nº27413 del Congreso de La 
Republica el 10 de Enero del 2001 en el gobierno del Dr. Valentín Paniagua 
Curazao. Iniciando sus actividades con cuatro carreras mediante Resolución 
N°365-2006- CONAFU de fecha 06 de noviembre de 2006 que concede la 
Autorización de funcionamiento provisional año 2016 con el primer examen de 
ingreso en febrero del 2007,transcurridos ya 14 años de funcionamiento y haber 
obtenido el licenciamiento por 6 años luego de corroborar el acatamiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad requeridas para brindar el servicio educativo 
superior universitario en el país por parte de SUNEDU, los cuales deben ser 
revisados en el año de 2022 la institución se encuentra en proceso de 
institucionalización y está dirigida por una comisión organizadora que depende 
de la dirección general de educación superior DIGESU del ministerio de 
educación MINEDU. 
Actualmente con la implementación de la ley de La transparencia en el 
sector público puede ser concebida   como una herramienta que tiene el 
ciudadano para complementar y fortalecer los valores de la democracia y a 
incrementar la eficiencia del aparato estatal. (Bravo, 2015).  
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Después de revisar la web institucional y haber solicitado los informes 
finales se puede corroborar que hasta la fecha no se encuentra los productos 
finales de los proyectos de investigación, que en algunos casos son 
publicaciones en revistas científicas, ya que uno de los fines de la universidad 
es producir conocimiento que a su vez el capital intelectual tiene que ser 
divulgado a través de sitios web (Ramírez & Tejada 2019). 
El problema general de la investigación se plantea mediante la siguiente 
pregunta ¿De qué manera se desarrolló la gestión de los proyectos de 
investigación de acuerdo al marco de las Condiciones Básicas de Calidad del 
indicador 38º del licenciamiento ejecutados en una universidad de Lima Sur 
durante el periodo 2018?,como problemas específicos se determinó: 
 ¿De qué manera se desarrolló la planificación durante la ejecución de 
los proyectos de investigación del periodo 2018 en una universidad de Lima 
Sur?  
¿Cómo se llevó a cabo la transparencia   durante la ejecución de los 
proyectos de investigación del periodo 2018 en una universidad de Lima Sur?, 
¿Cómo se realizó el financiamiento durante la ejecución de los proyectos 
de investigación del periodo 2018 en una universidad de Lima Sur? 
¿De qué manera se desarrolló la supervisión durante la ejecución de los 
proyectos de investigación del periodo 2018 en una universidad de Lima Sur?, 
La presente investigación se enfocó en el análisis de la gestión de los 
proyectos de investigación en una universidad de Lima Sur  en el marco del 
indicador 38º de licenciamiento CBC y las bases del concurso para los 
proyectos del periodo  2018, las normas acerca de las buenas prácticas y la 
conducta responsable en la investigación del CONCYTEC se dan en el año 
2019 lo cual no le correspondería su aplicación al no ser las normas retroactivas  
para ello  se toma como referencia la resolución 106-2019-UNTELS (ver anexo 
24) en donde se amplía el plazo solo a nueve proyectos luego de la revisión de
la documentación en el portal web institucional no se encuentran publicados  los 
productos finales,  (publicaciones de los artículos en revistas científicas) , solo 
se aprecia uno en la revista científica  BIOTECH & ENGINEERIN de la entidad 
y otras en publicaciones internacionales relacionados a los proyectos , ya que 
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uno de los concursos es para implementar laboratorios, en la institución  un 
proyecto implementa una caseta como laboratorio ,de los proyectos que no se 
les amplía el plazo uno era implementar un Lisímetro, otro era la presentación 
de un prototipo ,y dos encuestas que cuentan con aprobación de su informe 
final con a pesar de no habérseles ampliado el plazo también se pudo observar 
que uno de los proyectos se le incrementa el presupuesto excediendo el tope 
máximo en el monto asignado a la subvención de acuerdo a las bases del 
concurso, esta investigación proporcionara información que servirá de utilidad 
para los miembros de la  comunidad universitaria y que  las autoridades 
correspondientes de la institución para que en futuras convocatorias, se 
garantice la calidad de las investigaciones y se tomen las acciones correctivas 
si hubieran transgresiones a las normas que están como herramientas para que 
la función pública  mejore, corrija y garantice el buen uso de los recursos del 
estado  y/o presupuestos que financien los proyectos de investigación.  
El objetivo de la presente investigación fue, analizar la gestión de los 
proyectos de investigación en una universidad de Lima Sur durante el periodo 
2018. En el marco del Modelo de Licenciamiento, cronograma de ejecución de 
proyectos (ver Anexo Nº 05) Condiciones Básicas de Calidad CBC, condición 
IV.3 Registro de documentos y proyectos de investigación, Indicador 38º,
ejecutados Teniendo como guía para la ejecución de los proyectos el 
cronograma presentado por la universidad de Lima Sur ante SUNEDU y las 
bases del concurso “En temas conducentes a implementar laboratorios o 
talleres de investigación en carreas UNTELS” (ver anexo 6). 
Como primer objetivo específico fue analizar la, planificación de los 
proyectos de investigación en una universidad de Lima sur del periodo 2018.  
Como segundo objetivo específico fue analizar la, transparencia en los 
proyectos de investigación en una universidad de Lima sur del periodo 2018. 
 Como tercer objetivo específico fue analizar el financiamiento en los  
proyectos de investigación en una universidad de Lima sur del periodo 2018. 
Como cuarto objetivo específico fue analizar la supervisión en los 
proyectos de investigación en una universidad de Lima sur del periodo 2018. 
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II Marco teórico 
En el artículo original desarrollado por Reyes, Vianello, Rodríguez, (2016) 
Referente a la implementación de la Ley de transparencia española del 2013, 
se hace una revisión de la documentación que relaciona dichos proyectos de 
investigación de las casas de estudio de educación superior estatal española y 
en los que participan sus docentes, subvencionados por instituciones y 
organismos públicos. Queriendo saber si dicha información se vincula y localiza 
en los portales de transparencia. Para ello se analizan los portales junto al tipo 
de información que brindan. De esta manera, las universidades se muestran 
transparentes brindando información que poseen en libre acceso respecto a los 
proyectos de investigación estando no individualizada y vinculada 
extrañamente con los resultados obtenidos permitiendo compartir 
conocimiento, sumando también credibilidad y confianza en la financiación de 
las investigaciones. Este antecedente guarda relación con el trabajo de 
investigación puesto que no en la web institucional no se encuentra  información 
acerca  de los proyectos de investigación realizados durante el periodo 2018 
con fecha de conclusión el 29 de enero del 2019,cuando se solicita la 
información a la institución se muestra renuente  a entregar los documentos 
para lo cual se tiene que recurrir al tribunal de transparencia para que por su 
intermedio se requiera  a la institución  hacer entrega de la información 
solicitada en el plazo máximo de 4 días. 
En otra investigación realizada por, Homrani, & Arias, (2019). en la 
Universidad Nacional de Huancavelica respecto a los proyectos financiados del 
Fondo De Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Focam) se tiene que los 
factores externos que inciden de manera directa en la implementación de los 
proyectos son las  competencias profesionales de los docentes investigadores 
y la gestión logística, los investigadores utilizan un enfoque cuantitativo, de tipo 
investigación sustantiva explicativa y el diseño no experimental de corte 
transversal tipo explicativo causal para lo cual afirman que hay una influencia 
positiva de las competencias profesionales y la   gestión logística en los 
proyectos de investigación, siendo la primera investigación aportando una 
discusión acerca del estado de ejecución en que se hallen  los proyectos desde 
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la planificación hasta la publicación de un artículo  en una revista científica, 
proponiendo opciones de solución para los docentes investigadores y la oficina 
de logística  colabore en la gestión de los proyectos  y se logren los objetivos 
de manera eficaz. En este antecedente podemos ver la forma como influye la 
experiencia del líder del proyecto y como los factores externos afectan en el 
desarrollo y ejecución del mismo, tal como en el caso de esta investigación 
respecto a la demora en la compra de equipos con el fin de implementar los 
laboratorios o la construcción de los prototipos. 
En otra investigación realizada por Da-Fonseca, Hernández, Medina, &  
Nogueira (2014). Los investigadores concluyen que en la mayor parte de los 
casos la administración pública está impedida de realizar cambios y dedicar 
recursos adicionales para fiscalización,  asumen la gestión y control de los 
proyectos de investigación  dentro del ámbito político esto quiere decir que se 
tienen implementadas las políticas de regulación y control pero se abandona 
esto por la burocracia de la administración pública concluyen que el control 
escapa muchas veces a lo reglamentado y se tienen que considerar otros 
elementos asimismo la integración del gobierno electrónico hará mayor 
transparente la gestión del sector público en lo concerniente a la transparencia 
en los proyectos de investigación como en el caso de la presente investigación 
en la cual este antecedente guarda estrecha relación de lo ocurrido en la gestión 
de los proyectos de una universidad de lima sur en la cual se abandona o existe 
casi una  nula supervisión respecto a los proyectos aun cuando se encuentran 
implementadas las políticas y existen las herramientas para ello. 
En otra investigación realizada en Ecuador  por Mendoza,(2018).aborda 
el tema de implementar un sistema de gestión de proyectos de investigación 
específicamente basado en la metodología BMP (Business process 
Managment) AuraPortal lo que permitirá realizar y diseñar los diagramas de flujo 
de los procesos de proyectos para la gestión de los mismos a ser implementado 
en el centro universitario de investigación y tecnología de la universidad técnica 
del norte en el país del Ecuador y que a la vez se pueda interactuar con otros 
sistemas como Oracle y AuraPortal para entre la herramientas pueda ser 
posible realizar un seguimiento y el cumplimiento del periodo de vida del 
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proyecto ( cronograma) finalmente con la implementación de la herramienta 
BMP se logra un mejor seguimiento de las fases del proyecto, la entrega de 
informes y así obtener una información adicional que permita realizar un buen 
control de los proyectos de investigación. Este antecedente nos servirá para 
contrastar la gestión de los proyectos de investigación desarrollados por la 
institución de Lima Sur el cual se emplean herramientas de gestión para los 
proyectos los cuales en la fecha de ejecución de los proyectos la institución no 
tenía implementado ninguno. 
En otra investigación realizada en Colombia por Zapata, (2015) busco 
fortalecer a la dirección de investigación de la universidad EAFIT proponiendo 
implementar un modelo que realice la adecuada gestión de los proyectos de 
investigación integrando las diez áreas del conocimiento (Gestión del Alcance, 
Gestión del tiempo, Gestión de los costos, Gestión de la calidad, Gestión de 
recursos humanos, Gestión de las comunicaciones, Gestión de las 
adquisiciones, Gestión del riesgo, Gestión de los stakeholders) (Inicio, 
planeación, 6 ejecución, monitoreo y control y cierre) siendo sugerencia del 
Project Management Institute en el manual del PMBOK© (Project Management 
Body of Knowledge) y a su vez se integre el software finalmente llegan a la 
conclusión después de realizar la evaluación de 3 software el que más se 
adapta a la realidad es el Microsoft Project Profesional el cual es el que 
recomienda a la institución. Este antecedente también nos servirá para 
contrastar la gestión de los proyectos ya que propone la implementación de uno 
de los softwares básicos y de bajo costo, para ser implementados y fortalecer 
la gestión de los proyectos. 
En la investigación realizada por los investigadores Cassanelli,  Dondero, 
Morán, Álvarez, Larrosa, (2016)  manifestaron que los docentes que están a 
cargo de los proyectos conocen bien sus temas en el área el conocimiento 
correspondiente y que los directivos responsables que se encuentran a cargo 
carecen de una formación en la gestión de los proyectos y deberían de ser de 
dedicación exclusiva ,utilizan la metodológica para medir la madurez de la 
organización mediante una encuesta a todos los involucrados en todos los 
niveles de jerarquía mediante entrevistas personales y online, finalmente 
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concluyen que el grado de madurez de la organización radica en el nivel 
promedio de la escala de madurez adecuada a la investigación. Este 
antecedente nos aporta información relacionada con el poco conocimiento en 
la gestión de los proyectos por parte de las personas encargadas de la 
supervisión de los proyectos más aun siendo una de sus principales 
atribuciones de la vicepresidencia de investigación la supervisión de las 
actividades de investigación con el fin de garantizar la calidad de las mismas y 
su conformidad de acuerdo al estatuto de la universidad.  
En la 6ª Conferencia Internacional Edu World 2014 "La educación frente 
al mundo contemporáneo Issues", Flencau (2014) manifiesta que es de vital 
importancia el acceso a la información en un proyecto de investigación pues la 
razón es otorgar al proyecto características holística e integradoras para su 
evaluación adecuada. Para lograrlo se debe tener una metodología que 
abarque la totalidad del proyecto, un enfoque inductivo e inclusivo en cada una 
de las partes de este. La relación con el presente trabajo de investigación radica 
en la similitud de la metodología que se emplea para el desarrollo del trabajo 
en la cual se enfatiza el identificar y definir el problema de la investigación, 
obtener el acceso a la información y que éste sea de calidad, proceder a 
recopilar dicha información y ordenarla de acuerdo al trabajo de investigación 
para su posterior análisis, teniendo en cuenta que en cada etapa del proyecto 
se reduce el grado de incertidumbre. 
Medleg (2014) realizó una evaluación de indicadores de transparencia 
activa en 10 universidades del sureste y medio oeste de Brasil. En su trabajo 
evaluó la presencia de explicaciones sobre la ley de transparencia, política 
comunicacional de las universidades, informes sobre cómo se debe dar 
información por acceso a la información pública. Y obtuvo que solo 6 cumplen 
con los indicadores propuestos por dicho investigador. Dicho antecedente se 
relaciona con el presente trabajo de investigación en que es necesario que se 
proporcione la información requerida mediante la Ley de Transparencia a través 
del acceso a la información pública para la elaboración de este trabajo, 
conociendo la comunicación institucional y el grado de aplicación de la ley en la 
universidad en estudio. 
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En la investigación de Huang et. Al. (2021) que fue un mapeo de 
instituciones de conocimiento abierto en 43 universidades australianas. La 
definición de conocimiento abierto es el actuar de la institución con principio de 
apertura que son la postura de acceso abierto digital a la información de parte 
de ellas con el fin de generar la diversidad, equidad y transparencia y cambio 
en nuestra sociedad. Los indicadores considerados en el trabajo fueron con el 
acceso abierto, colaboración, formatos de salida, accesibilidad física y en línea, 
empleo indígena, equidad de género, políticas e infraestructura e informes 
anuales. Se establece la relación con el presente trabajo de investigación a 
través de los indicadores proporcionados debido a que pueden ser empleados 
en el presente trabajo  para verificar si se está dando el cumplimiento del acceso 
a la información , así también como a la producción y difusión del conocimiento 
del repositorio de la universidad en estudio proporcionando una nueva 
perspectiva. 
Pradhan & Bonardi (2019) en su trabajo de investigación utilizo una 
herramienta llamada Trialtrack para determinar la transparencia en los 
resultados de ensayos clínicos de la universidad y concluyó que el 89% de los 
ensayos clínicos realizados en la Universidad McGill no se informa en los 
registros de ensayos clínicos y hasta el 37% de los ensayos no se publican. Sin 
embargo, dado que la mayoría de los investigadores de la Universidad McGill 
utilizan fondos públicos para realizar ensayos en seres humanos, tienen la 
obligación de hacer que sus investigaciones sean de libre acceso. Difundir la 
conciencia sobre este tema entre las partes interesadas clave es una posible 
forma de reducir este problema y aumentar la transparencia de la investigación 
clínica en la Universidad McGill. La relación con el presente trabajo de 
investigación se centra en la importancia de la transparencia de difusión y libre 
acceso de los resultados de los trabajos de investigación ya sean positivos, 
negativos o neutros debido a que éstos pueden ser utilizados como 
antecedentes para futuras investigaciones. 
Shobaki et al. (2017) efectuó una investigación para medir el grado de 
transparencia institucional por parte de universidades de la Franja de gaza para 
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realizar su cometido realizo un conjunto de entrevistas al personal 
administrativo (docentes y no docente). Al término de su trabajo, recomendaron 
la necesidad de que las universidades palestinas se adhieran a la aplicación de 
normas de transparencia en todas las actividades universitarias. La necesidad 
de beneficiarse de la experiencia regional e internacional en la aplicación de 
sistemas de transparencia en las universidades y de examinar la posibilidad de 
aplicar estos sistemas en nuestras universidades. Así como la necesidad de 
comprometerse con el programa de enseñanza de la transparencia en las 
universidades, ya que se confirma que sólo cinco universidades participaron en 
esta experiencia. La importancia de sensibilizar a los empleados de las 
universidades palestinas para aclarar los fundamentos de la construcción de la 
transparencia y sus dimensiones para representar al partidario activo a través 
de talleres y seminarios. Dicho antecedente se relaciona con el presente trabajo 
de investigación en medida de que se demuestra la importancia del grado de 
transparencia institucional que deben tener las universidades ya que se puede 
obtener como beneficio el acceso a la información, el cual permite enriquecer 
los conocimientos para la mejora de los sistemas de transparencia. 
McNutt et al. (2018) en su trabajo recomienda cambios en las políticas y 
procedimientos de autoría de las revistas para proporcionar información sobre 
qué autor es responsable de qué contribuciones, una mejor garantía de que la 
lista está completa y estándares claramente articulados para justificar la 
obtención del crédito de autoría. Para lograr estos objetivos, recomendamos 
que las revistas adopten estándares comunes y transparentes para la autoría, 
describan las responsabilidades de los autores correspondientes, adopten 
la metodología de Taxonomía de roles del colaborador para atribuir 
contribuciones, incluya esta información en el artículo metadatos y requieren 
que los autores utilicen el identificador digital. Además, se recomienda que las 
universidades e instituciones de investigación articulen las expectativas sobre 
los roles y responsabilidades de los autores para proporcionar un punto de 
entendimiento común para la discusión de la autoría entre los equipos de 
investigación. Además, proponemos que las agencias de financiación adopten 
el identificador ORCID y acepten la taxonomía CRediT. Alentamos a las 
sociedades científicas a aumentar la transparencia de la autoría suscribiendo 
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estas recomendaciones y promocionándolas a través de sus reuniones y 
programas de publicaciones. 
Actualmente los proyectos de investigación en el sector público y privado 
han  ocupado un lugar importante en las instituciones de educación superior  
tanto los que  cuentan con financiamiento como los que son sin financiamiento 
y el sector público no escapa de tener un marco normativo  claro que permita 
evidenciar los resultados tangibles en la gestión de las Universidades respecto 
a la producción de conocimiento y articular con el sector industrial de la zona 
para en conjunto poder desarrollar nuevas tecnologías o propuestas que 
contribuyan al           desarrollo del país a través de los proyectos que realizan 
las instituciones en el marco de los convocatorias de concursos por parte de los 
organismos estatales como el FONDECYT, en el caso estudiado los proyectos 
ejecutados en el periodo 2018 financiado por el canon. 
Las instituciones hoy en día para estar en vigencia y estar a la par con 
los avances tecnológicos que cambian cada vez en tiempos más cortos y la 
universidad no puede estar ajena para ello a través de su instituto de 
investigación y mediante los proyectos de investigación que realizan sus 
docentes los cuales deben de cumplir con ciertos requisitos, asimismo estar 
inscritos en el RENACYT del CONCYTEC para poder participar como docente 
investigador principal o responsable del proyecto, el reglamento de calificación, 
clasificación y registro de los investigadores del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica ,califica en grupos de Investigadores: grupo 
“María Rostworowski” tres niveles y grupo “Carlos Monge Medrano” cuatro 
niveles que se otorgan en función a los grados académicos , producción 
científica y formación de recursos humanos. Asimismo, en muchos casos los 
estudiantes participan como coinvestigadores permitiendo a los estudiantes 
adquirir conocimientos de otras disciplinas mediante la metodología del 
aprendizaje a base de proyectos favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes 
en lo teórico y práctico, lo que también les permitirá mejorar sus habilidades de 
trabajo en equipo y resolución de problemas. 
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La gestión se define como un conjunto de tareas que se llevan a cabo 
para la consecución de un objetivo planteado con antelación y su cumplimiento, 
mientras que la gestión de proyectos se entiende como la administración de 
una serie de recursos para la realización de un proyecto que puede ser de 
cualquier índole en un plazo establecido. (Westrelcher, 2020)  
La viabilidad de la gestión se denota por el logro de una sinergia para 
lograr los objetivos en los tiempos propuestos y sin aumentar los costos en el 
proceso para que así se generen beneficios, es por ello que un orden adecuado 
de la gestión administrativa encargada del proyecto es primordial para que se 
trabaje en el tiempo propuesto y con la determinación necesaria. Así mismo, la 
gestión de proyectos es lo necesario para alcanzar el trabajo eficiente y 
comunicación constante entre el grupo de personas que se encuentren en el 
proyecto. 
La gestión de proyectos en la investigación interdisciplinaria financiada 
con fondos públicos se define como una práctica emergente para dividir, 
administrar y documentar los proyectos de investigación, siendo un mecanismo 
de gestión de información ya que los financiadores exigen a los investigadores 
la documentación del proyecto lo cual garantiza la integridad de los datos y el 
acceso público. Es por ello que las técnicas de documentación y valoración 
deben ser capaces de clarificar la estructura de gestión ya que los 
investigadores recibieron como requisito para la subvención un mecanismo de 
gestión de información para que los gestores coordinen los recursos del 
proyecto, el manejo de datos su intercambio en fronteras internacionales. 
Debido a eso, es importante optimizar la documentación de la gestión del 
proyecto desde que comienza hasta que se termine para favorecer la 
comunicación entre los financiadores, investigadores y las partes (Garwood y 
Poole , 2018). 
Los proyectos de investigación en colaboración surgieron como una 
forma de interactuar entre el mundo académico y la industria donde se trabajan 
temas de investigación aportando recursos y habilidades para  resolver los 
diversos problemas de forma integral y beneficiarse a la vez  científica y 
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económicamente siendo de gran importancia tanto para las organizaciones 
públicas y privadas, así mismo presentan retos de gestión de proyectos ya que 
se encuentran fragmentados en diferentes disciplinas o áreas siendo un 
obstáculo para aplicar este conocimiento existente en la práctica de la gestión 
de proyectos, además que el gestor del proyecto cuenta con una autoridad 
limitada ya que los socios tiene autonomía por lo que se requiere que todas las 
partes del proyecto se comprometan. Es por ello que en investigaciones futuras 
se deberían formalizar el vínculo entre las circunstancias de gestión de los 
proyectos de investigación en colaboración y los conocimientos prescriptivos 
correspondientes (Brocke y Lippe, 2015) 
Los modelos de gestión de proyectos surgen a raíz de la responsabilidad 
de formar profesionales altamente capacitados, lo cual esta enlazado al 
desarrollo de la investigación e innovación comenzando para los estudiantes 
desde el ingreso a la universidad hasta su culminación el cual se ve reflejado 
en la investigación que realizan para la obtención del título profesional, así 
mismo, las investigaciones realizadas por los docentes ya sea los proyectos 
que ejecutan o los que asesoran deberían ser publicados en revistas científicas 
pero las debilidades de la gestión de la investigación  dificultan el buen 
desarrollo de los proyectos de investigación. Para ello, el modelo de gestión se 
fundamenta en la institucionalidad, gestión de la investigación y gestión 
administrativa poseyendo acciones estratégicas, actividades e indicadores de 
productos permitiendo asignar responsabilidades, designar recursos y 
establecer plazos para las metas establecidas por el modelo (Valles-
Coral,2019). 
Según Guillen, Cerna, Gondo, Suarez, Martínez, (2019) el ciclo de vida 
de un proyecto posee cinco etapas: Inicio, planificación, ejecución, seguimiento 
y cierre. Debiéndose tener en cuenta que los proyectos también son 
influenciados por la cultura de empresa, su estructura, factores ambientales y 
del entorno, así como los activos de los procesos organizacionales y la calidad 
de la comunicación. Las habilidades, formación y experiencia del conductor del 
Proyecto serán clave para la correcta ejecución y se cumpla con los plazos y 
cronogramas establecidos y que todos los actores involucrados ayuden al 
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cumplimiento de los objetivos, (p. 82). Mediante este aporte  respecto al ciclo 
de vida del proyecto se adaptó al  contexto de la investigación ,  realizada en 
una universidad de lima sur determinando adecuar las subcategorías a cuatro 
etapas para la investigación planificación, transparencia, financiamiento y 
supervisión, la adecuada planificación de los proyectos de investigación es vital 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales así como para los 
investigadores ser referenciados por sus trabajos inéditos, serios y confiables: 
La planificación tiene como función administrar sistemáticamente la toma 
de decisiones respecto a las metas y objetivos que la organización se plantea 
cumplir Batemam & Snell (2019) p.19, función que le corresponde a la VPI de 
la institución y el instituto de investigación de la entidad. 
La transparencia tiene su normativa en la ley Nº27806 (2002) y sus 
(modificatorias 2019) esta ley le concede el derecho a cualquier persona de 
acceder a la información pública que se encuentre en poder de las instituciones 
del estado, en donde el ciudadano o los administrados ejerzan un monitoreo 
para el control del buen uso de los recursos estado. 
EL Financiamiento, es el acto de otorgar de dinero  a una empresa, 
organización o individuo, es decir, es la contribución de dinero que se requiere 
para  realizar un proyecto que pueden ser recursos propios o externos 
asimismo corresponde al órgano colegiado (comisión organizadora de la 
institución) aprobar los presupuestos correspondientes y la VPI canalizar los 
presupuestos de los proyectos ganadores con financiamiento a través de los 
órganos de apoyo como la dirección  general de administración la, tesorería y 
abastecimiento. 
la supervisión implica un seguimiento ,técnico, financiero, contable , 
jurídico y administrativo sobre el cumplimiento del objeto del contrato 
(CORNARE 2013) en los proyectos de investigación  del presente trabajo de 
investigación precisamente, el cumplimiento de los cronogramas ,fechas de 
termino ,entrega de informes parciales y finales, productos entregables ,cumplir 
con las publicaciones, y la implementación de los laboratorios la función de 
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supervisar a los docentes que realizan investigación en la institución también le 
corresponde a la VPI para ello cuenta con las herramientas necesarias para 
realizar una efectiva supervisión a través de los reglamentos bases de los 
concursos y normativa vigente para los proyectos de investigación. 
Según la Online Business School, (2016), establece a la dirección de 
proyectos como la encargada de la administración de recursos, el control de 
presupuestos   y el liderazgo de equipos encaminados al cumplimiento de los 
objetivos planteados de acuerdo al marco del proyecto, el cual debe cumplirse 
de acuerdo al cronograma establecido, teniendo un presupuesto limitado y en 
función de los recursos disponibles. Para ello, el encargado de los Proyectos 
contribuye con sus conocimientos y habilidades y asistido por el uso de 
métodos, herramientas y tecnología modernas alcanzaría las metas brindando 
resultados de calidad. Citado por Guillen, Cerna, Gondo, Suarez, Martínez p.82 
Según Arboleda, (2013), explica lo siguiente acerca del control, la gestión 
y calidad de los proyectos, así como el rol del investigador al saber que será 
controlado. El control del proyecto debe abarcar el control de producción, 
conformado por un autocontrol interno, adicionando un control interno 
independiente, y un control de recepción, a realizar directamente la entidad 
promotora del proyecto o a través de consultores. 
Es imprescindible generar el interés para la concepción de órganos de 
control que fiscalicen el estudio de proyectos buscando que los dueños o 
promotores de proyectos recurran a las mismas compensándoles el costo 
inferior de sus servicios, al mismo tiempo que se eliminan problemas 
posteriores sabiéndose que cuando un proyectista realizará mejor su trabajo al 
ser controlado. El proceso de la investigación documental con el avance de la 
tecnología, las computadoras y el internet abre muchas puertas para la 
indagación de la información que se intenta obtener clasificándolos mediante 
distintos tipos de fuentes la más relevante y acorde a la investigación la 
clasificación los sistemas de información computarizada redes, internet, e-mail, 
las separa en tres grupos la investigación documental de campo y la 
experimental (Baena, 2017). 
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El marco normativo nacional para poder ser participante de los proyectos 
de investigación   será el Reglamento de calificación, clasificación y registro de 
los investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica - reglamento RENACYT, códigos deontológicos del CIP. De las 
normas nacionales revisadas como el Código Nacional de la Integridad 
Científica (formalizado el 30 de octubre del 2019 lo cual no aplicaría a dichos 
proyectos de la presente investigación ya que las normas no son retroactivas). 
 
• LEY Nº 27806 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA.  
Toda la documentación para esta investigación fue solicitada en el marco 
de la presente ley, y recabada de la web institucional y de los portales de 
transparencia estándar de la entidad, que de acuerdo a la ley toda 
información que posea el estado se presume pública. 
• LEY Nº 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL 
 
Las normas internas que rigen los proyectos de investigación son: 
 
• EL REGLAMENTO DEL DOCENTE INVESTIGADOR Aprobado con 
R.C.O. Nº 103-2017-UNTELS 
• EL CODIGO DE ETICA PARA LA INVESTIGACION  
Aprobado con RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA Nº 
133-2017-UNTELS 
• Cronograma de ejecución de los proyectos ejecutados en el periodo 
2018 Indicador 38 del licenciamiento. 
• Las bases de los concursos para los proyectos de investigación 2017-
2018. “En temas conducentes a implementar laboratorios o talleres de 
investigación en carreras UNTELS” 
• Documentos conexos oficiales, emitidos, Resoluciones de Comisión 
Organizadora, oficios, contratos, cartas de compromiso de honor y otros 





3.1 Tipo y diseño de la investigación. 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez (2014) la investigación básica 
pura o fundamental, básica funciona como punto de partida a la investigación 
aplicada o tecnológica y se le da el nombre de pura porque proporciona 
curiosidad y el gusto por desvelar nuevos conocimientos siendo la base para el 
progreso de la ciencia (p.91)  
La presente investigación fue de tipo básico que el CONCYTEC define 
de la siguiente manera: 
“Investigación básica: Está dirigida a un conocimiento más completo a 
través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los 
fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que 
establecen los entes”. 
El diseño utilizado para la presente investigación fue mediante el estudio 
de casos, este diseño actualmente ha tomado importancia y vienen siendo 
usados en muchos campos de la investigación (Bergen, 2000; Foster,2000) 
citado por Muñiz M. 2012 p.6, Asimismo la investigación documental es una 
investigación que tiene como fuente los documentos para lo cual Sime (2019) 
los clasifica en al menos cuatro tipos: 
• Los estudios documentales bibliográficos académicos.
• Los estudios documentales - institucionales.
• Los estudios documentales de política.
• Los estudios documentales de fuentes didácticas.
Los estudios documentales-institucionales fueron utilizados para analizar a 
través de ciertas perspectivas: actas de sesiones de instancias de la 
organización, documentos normativos de la organización (estatutos, 
reglamentos, planes de estudio, proyectos…) contenidos en portales y páginas 
Webs, etc. 
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Según Huanambal, Villanueva, Condori (2001), afirman lo siguiente: La 
situación de cada órgano de gestión de las instituciones es diferente, y está 
definido por sus propios reglamentos que no siempre cumplen con regular 
varias realidades sin conseguirlo, generando brechas en las normas y para 
medir el logro de la gestión de proyectos está más orientado a medir el resultado 
global de la institución lo que no permite ver con certeza la contribución o el 
resultado de la estrategia de la gestión en los proyectos. Asimismo, se tomó en 
cuenta el supuesto de que la institución se muestre renuente a la entrega de 
información para lo cual se empleará a otros actores que la única finalidad   será 
solicitar la información para ser obtenida de manera formal, mediante los 
mecanismos de acceso a la información pública y en el marco de la ley Nº 
27806. 
Normalmente, los reportes de los resultados cualitativos son más 
flexibles en comparación a los cuantitativos ya que su desarrollo es más 
narrativo en su forma y esquema. Por otro lado, las estrategias que fueron 
empleados con el objetivo de abordar el planteamiento deben ser 
fundamentadas, así como los datos recolectados, analizados e interpretados 
por el investigador (McNiff y Whitehead, 2009 y Munhall y Chenail, 2007). 
Citado por Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C   p.596. 
3.2 Categoría, subcategorías, y indicadores. 
Como categoría se utilizó la gestión de los proyectos de investigación, 
para las subcategorías de lo propuesto por Guillen, Cerna, Gondo, Suarez, 
Martínez, (2019). Respecto al ciclo de vida de un proyecto posee 5 etapas: 
Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Para la presente 
investigación se adaptó a cuatro etapas debido a que al momento de realizar la 
investigación los proyectos ya habían culminado:  
Planificación, como indicadores entrega de informes finales, normas 
reglamentarias. 
Transparencia, presentar los resultados en el portal web de la institución, 
entrega de información sobre los proyectos. 
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Financiamiento, informes económicos, rendición de cuentas de cada 
proyecto, implementación de los laboratorios, seguimiento del cronograma. 
Supervisión, revisión de los contratos, indiferencia en la aplicación de los 
reglamentos. 
Ver: matriz de categorización (anexo 3) 
3.3 Escenario de estudio. 
La investigación se realizó en una institución pública de Lima Sur 
respecto a la gestión de los proyectos liderados por docentes de la institución 
supervisados por el instituto de investigación y el vicerrectorado de 
investigación de la entidad ejecutados en el periodo 2018 en el marco del 
indicado 38º del licenciamiento, en la gestión de la anterior comisión 
organizadora de la entidad dichos proyectos fueron financiados con recursos 
públicos de los nueve proyectos analizados  ocho fueron con financiamiento y 
uno sin financiamiento de los cuales y sus productos la publicación de artículos 
y implementación de laboratorios  
3.4 Participantes. 
Los participantes de esta investigación serán toda la información documental 
relacionada con los proyectos de investigación del periodo 2018 que se haya 
podido recabar como: 
Resoluciones de comisión organizadora en donde se aprueba los proyectos. 
Resoluciones de comisión organizadora en donde se aprueba la ejecución 
financiera de los proyectos. 
Los cronogramas de inicio y fin de los proyectos. 
Los contratos de los investigadores firman para realización de los proyectos.  
Los reglamentos para investigación nacionales CONCYTEC  
Los reglamentos internos para la investigación. 
Los informes finales de los proyectos. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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Según Sime, (2019) describe a los estudios documentales institucionales 
como los estudios relacionados en indagar factores internos de una institución 
específica utilizando como fuente única los documentos generados por la 
misma institución proporcionando un carácter de formalización a algunas 
prácticas que son creadas en la organización y conforman una fuente de 
referencialidades (“papelito manda”). Como instrumento se utilizó las fichas de 
análisis documental. Del análisis documental se contrasto y comparo los 
documentos recabados generados por la misma institución que dicen los 
reglamentos y bases del concurso para darle validez y confiabilidad. El 
instrumento midió el cumplimiento de las bases del concurso de los proyectos 
de investigación en el periodo 2018. 
La presente investigación se realizó en una Universidad Pública de Lima 
Sur para ello se utilizó el método de la investigación documental asimismo se 
recabo la información inicial de la página web institucional y como siguiente 
paso, de la información que no se encuentre incluida en la página web se solicitó 
a la institución por  medio de la ley de transparencia Ley Nº 27806 luego se 
procedió con el análisis de los documentos emitidos por la entidad así como los 
reglamentos nacionales y normas para la investigación ,el indicador Nº 38 del 
licenciamiento en el marco de las Condiciones Básicas de Calidad, las bases 
específicas de los proyectos de investigación para el periodo 2018 ,reglamentos 
y cronogramas de realización de dichos proyectos, entrega de informes finales 
y productos. 
Una vez recopilada la información se realizó el análisis de la misma y 
contrasto con la normatividad vigente nacional e interna, el cumplimiento del 
cronograma para la ejecución de los proyectos de investigación del periodo 
2018. 
3.6 Rigor científico. 
Una vez recopilada la documentación se procedió a la descripción de los 
hechos  en la ficha de análisis documental validada expertos para proceder a 
su análisis de la documentación realizando  ,según Arias( 2000) la  triangulación 
es la estrategia más utilizada por los investigadores sociales  para el presente 
trabajo se optó por el tipo de triangulación de datos o triangulación temporal 
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que implica recopilar datos respecto al mismo tema de validación de los 
documentos en distintos puntos del tiempo y poder así validar en diferentes 
puntos de tiempo respecto al mismo caso  emitidos por la propia institución , los 
de las entidades supervisoras y órganos colegiados debido a que dicha 
información  es de acceso público  que puede ser verificada en las web 
institucionales o a solicitud mediante la ley Nº 27806  la entrega de la 
información que se le solicita. En el presente trabajo de investigación se buscó 
analizar la documentación de manera imparcial y productiva, que a su vez sirva 
para retroalimentar a la institución con información que no pudiera ser 
encontrada o que no la tuviera. 
3.7 Método de análisis de la información. 
Para esta investigación se empleó el método del análisis documental 
mediante la ficha de análisis documental bajo el diseño de estudio de casos ya 
que abordar los métodos cualitativos, teniendo como principal punto, el poder  
interpretar y comprender, para dilucidar las razones del proceder de las 
personas. Sime, (2019) describe a los estudios documentales institucionales 
como los estudios relacionados en indagar factores internos de una institución 
específica utilizando como fuente única los documentos generados por la 
misma institución proporcionando un carácter de formalización a algunas 
prácticas que son creadas en la organización y conforman una fuente de 
referencialidades (“papelito manda”). 
Para Martínez (2003) hay tres pasos que debes seguirse: 
1. búsqueda y selección de documentos, elaboración de primeras listas de
referencias documentales y adquisición/recopilación de documentos; 
2. lectura y análisis de los documentos seleccionados; y
3. elaboración de un “nuevo documento”, presentación de resultados de la
investigación mediante un informe 
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3.8 Aspectos éticos. 
Esta investigación no pretende dañar la reputación de ninguna persona 
se analizará con rigurosidad el cumplimiento de las normas nacionales sobre 
todo los reglamentos y normas internas de la institución relacionados con los 
proyectos de investigación y el cumplimiento de los objetivos y productos 
entregables, así como la implementación de los laboratorios para lo cual fueron 
convocados los proyectos. 
IV Resultados y discusión. 
En el marco del indicador 38º del licenciamiento, mediante el cual la 
universidad debe presenta ante SUNEDU evidencias del estado de los 
proyectos de investigación que vienen desarrollando los docentes o que se 
encuentren en ejecución con financiamiento y sin financiamiento en el cual se 
agrupan proyectos de los años 2016 y 2017 que no se realizaron en su 
respectivo periodo por falta de presupuesto y que serán ejecutados durante el 
periodo 2018 del 29 de enero del 2018 con fecha de finalización el 29 de enero 
del 2019 de acuerdo al cronograma (ver Anexo 5) aprobados con RCO Nº 063-
2018-UNTELS (ver anexo 21) en  donde se aprueba el presupuesto asignado 
a investigación para el periodo fiscal 2018,  Y mediante RCO. Nº021-2018-
UNTELS, de fecha 26 de enero del 2018 (ver anexo 8 ) se aprueba la ejecución 
presupuestal y donde se agrupan los proyectos aprobados durante el 2016 -
2017 , en total suman veinte proyectos que se ejecutaran según el cronograma 
durante el periodo fiscal del año 2018 .En el marco del indicador 38º  del 
licenciamiento se remite a SUNEDU el cronograma de ejecución de dichos 
proyectos. (ver Anexo 5) 
Mediante el análisis de la documentación se pudo evidenciar que a la 
fecha 13 de julio 2020 la institución no ha contado con un sistema de gestión 
administrativa y financiera que permita un control eficiente de la ejecución de 
los proyectos de investigación por lo cual no cuentan con información completa  
corroborándolo la misma VPI (ver anexo 16 , 2.4 ) asimismo a la  falta de un 
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control posterior en los procedimientos administrativos ,y la falta de 
transparencia en la gestión de dichos proyectos , como se han venido 
desarrollando en el marco de las normas vigentes para la investigación ,las 
bases de los concurso de los proyectos de investigación , los estatutos y 
reglamentos propios de la institución. Debido a que la institución no tiene 
activado el tribunal de honor capitulo VII Gobierno de la universidad artículo 75 
de la ley universitaria y no se encuentra implementada la Comisión Permanente 
de Fiscalización que son órganos de apoyo que toda universidad debe contar 
de acuerdo a la ley universitaria. 
El análisis de los resultados de los 9 proyectos de investigación a los que 
se les amplía el plazo fueron presentados en las subcategorías de planificación, 
transparencia, financiamiento y supervisión, más un proyecto qué se observa 
en el portal de transparencia cuenta con aprobación final y con el cierre del 
proyecto con  RCO 245-2019-UNTELS se aprueba el informe final el 17 de 
diciembre del 2019 (ver anexo 18).también se puede observar que otro proyecto 
sin financiamiento mediante RCO 246-2019-UNTELS se aprueba el informe 
final el 17 de diciembre del 2019 (ver anexo 46). 
En la subcategoría planificación de los 9 proyectos analizados, se 
observó en el indicador informes, solo 2 proyectos no han entregado sus 
informes mientras que el resto ha entregado sus informes ya sea de manera 
parcial o final alguno de ellos solicitando más tiempo. Respecto indicador de 
normas reglamentarias, 4 docentes encargados de los proyectos de 
investigación presentan sus avances fuera de fecha mientras que los 4 
restantes amplían su fecha de cumplimiento y solo uno cumple según lo 
solicitado por acceso a la información pública en SUNEDU. Respecto al 
indicador llamado implementación de laboratorio, 2 proyectos se tenían que 
entregar un aplicativo implementado en una entidad pública, 4 de los proyectos 
se tenía que entregar en un artículo científico y un proyecto se tenía que 
entregar una caseta como laboratorio y adicionalmente un proyecto no 
considerado en la ampliación tenía que entregar un prototipo ,los dos restantes 
no se lograron adquirir los equipos en el plazo establecido. ( anexo 22,25-
35).como se puede apreciar claramente al incumplir y transgredir  las bases del 
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concurso , los plazos establecidos en el cronograma , la entrega de los informes 
finales y productos se debió ejecutar la carta de compromiso de honor firmada 
los docentes responsables de los proyecto ante la poca o nula supervisión y 
control por parte del instituto de investigación y la vicepresidencia de 
investigación de la entidad, transgrediendo y pasando por alto el cronograma 
además de una ampliación del plazo de los proyectos el 28 junio del 2019 hasta 
noviembre del 2019  mediante la cual solo se le amplía el plazo a 9 proyectos 
,5 meses después de haber concluido los plazos, (ver anexo 24) dicho acto 
resolutivo  debió de haber ocurrido antes de la culminación de los plazos que 
era el 29 de enero del 2019, si solo se le amplía el plazo a 9 proyectos quiere 
decir el resto de proyectos cumplieron con el objetivo o no culminaron los 
proyectos de lo observado en el portal de transparencia  UNTELS solo dos 
proyectos sin financiamiento cuentan con una resolución de aprobación de 
informe final (ver anexo 45),y se encuentra publicado el artículo en ASTES (ver 
anexo 42). 
Para la subcategoría transparencia de los 9 proyectos analizados, se 
observó en el indicador los resultados en el portal Web de la institución, solo 1 
proyecto se encuentran publicados  en la revista científica BIOTECH & 
ENGINEERING teniendo como observación que uno de los proyectos presentó 
resultados sin los equipos necesarios (ver anexo 27) también podemos 
observar que en el Facebook oficial de la  institución el docente responsable de 
los 4 proyectos (ver ficha de análisis Nº 3,4,5,8) da una ponencia de 
capacitación de los cuatro proyectos que viene realizando bajo el título de 
Neurociencia y computación  cognitiva en el cual explica los avances y logros 
objetivos cumplido en el minuto 16:10  del video en último punto de la línea de 
tiempo que explica el expositor podemos apreciar que la publicación del articulo 
Q4 se realiza en junio del 2018 correspondiente a uno de los proyectos también 
podemos observar el la FICHA CTI VITAE actualizada al 06 de junio del 2021 
del responsable de los 4 proyectos los consigna como proyectos de 
investigación  sin fecha de finalización .Respecto al indicador llamado entrega 
de información, solo 3 de los proyectos son entregados por acceso a la 
información pública a la universidad, uno de ellos solo es un informe una sola 
hoja (ver anexo 35) y dos de ellos solo son respuestas sucintas del docente 
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mientras que el resto no brinda la información, por no tener información 
actualizada. (ver anexo 16, 2.5) Y que los proyectos son potenciales patentes 
o simplemente no los entrega en los tiempos que dictamina la ley de
transparencia. (ver anexo 44) de acuerdo a las bases del concurso   en el 
artículo Nº 20 indica que la UNTELS se reserva el derecho de publicar los 
trabajos que obtengan subvención.  
En el financiamiento de los 9 proyectos analizados, se denoto en el 
indicador informes económicos que solo 6 proyectos tuvieron una ejecución 
financiera de más del 50%, 2 tuvieron S/.0.00 de ejecución financiera, de 
acuerdo al informe Nº73-2019-J.G.O. del 16 de diciembre del 2019 una vez 
concluida la ampliación del plazo que era hasta noviembre 2021 (ver anexo 23) 
mientras que  de los 9 proyectos de investigación con ampliación de plazo un 
proyecto no contó con financiamiento y otro obtuvo un presupuesto de S/. 
100,000.00 que era el tope máximo de acuerdo a las bases del concurso en 
donde se incluía materiales e insumos, servicios de terceros, pasajes, viáticos 
y otros gastos propios de la investigación (ver anexo 6 p. 2) en el informe Nº73-
2019-J.G.O. del 16 de diciembre del 2019 se consigna una ejecución financiera 
de S/ 123,331.68 se puede observar que se excedió en S/ 23,331.68  el 
presupuesto inicial y tope máximo del concurso que era  de S/ 100,000.00 de 
acuerdo a las bases del concurso se observa y se puede evidenciar  que se 
transgrede las bases del concurso (ver anexo 6 p. 2)  .Así mismo un proyecto 
contó con el presupuesto adicional  para la publicación de un artículo en una 
revista y a éste junto a otro proyecto se les aprobó la disponibilidad presupuestal 
para la revisión de estilo y suscripción de un artículo. Lo cual también 
contraviene y transgrede las bases del concurso ya que se debió primero 
modificar mediante acto resolutivo la Naturaleza de la premiación del concurso 
(ver anexo 6 p. 2) o no realizar la ampliación porque claramente se puede 
observar que  las ampliaciones no corresponden a la naturaleza de la 
premiación del concurso  (ver anexo 6 p. 2) y transgreden las bases del 
concurso ya que en la subvención ya está contemplado los pasajes y viáticos y 
demás gastos propios de la investigación quizás por el desconocimiento de los 
propias bases del concurso por parte de las autoridades de la VPI y el Instituto 
de investigación . Respecto al indicador rendición de cuentas, la institución no 
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entregó la información por no contar con ella y se encuentra en el levantamiento 
de la información parcial de los proyectos y no se cuenta con información 
actualizada y oficial de gastos al 31 de julio del 2020 (ver anexo 14) solo alcanza 
cuadros con montos totales por proyecto, mas no la redición de cuentas por 
parte de los responsables de los proyectos de investigación. (ver anexo 44). 
En la subcategoría supervision de los 9 proyectos analizados, se observó 
en el indicador seguimiento del cronograma que solo un proyecto cumplió con 
entregar su informe dentro del plazo establecido, encontrándose en evaluación 
y solo 5 del resto de proyectos del total de los  20  han solicitado ampliación 
hasta el semestre 2019.1 de acuerdo al oficio N°053-UNTELS-CO-VPI-II en 
donde el jefe del instituto de investigación indica que a pesar de ejecución 
presupuestal aún no han entregado informe alguno hasta el día 11 de febrero 
del 2019 (ver anexo 25)  dicho oficio N°053-UNTELS-CO-VPI-II es la prueba en 
donde el jefe del instituto de investigación  pone en conocimiento a las 
autoridades de la entidad y la VPI pone en conocimiento a la entidad 
supervisora SUNEDU mediante el  oficio Nº 077-2019-UNTELS-CO-VPI (ver 
anexo 25)  acerca del incumplimiento de los plazos  en la culminación de los 
proyectos de investigación se puede observar que tanto por parte de las 
autoridades de la institución  y las autoridades de la entidad supervisora no 
actuaron en hacer cumplir las normas reglamentarias puesto que  el jefe del 
instituto de investigación a su vez era responsable de 4 proyectos de que como 
el mismo corrobora en su informe N°053-UNTELS-CO-VPI-II (ver anexo 25)  
había incumplido con culminar los proyectos 4 a su cargo en los plazos 
establecidos ,a la falta de supervisión adecuada del área correspondiente, 
mientras que en los restantes indican que la demora se debió al cambio de 
colaboradores y la no adquisición de equipos. Respecto al indicador revisión de 
contratos, se habría omitido la función de supervisión y aplicar los reglamentos 
por parte de la VPI a los proyectos que incumplieron con los plazos establecidos 
y que no entregaron informe alguno al término del plazo se les debió anular los 
mismos, ya que en la carta compromiso de honor en el inciso 4. se indica que 
el responsable cumplir en todos sus términos la normativa establecida en el 
reglamento o reglamentos UNTELS para los proyectos de investigación en el 
inciso 7. Indica que al término del proyecto se compromete a emitir la respectiva 
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rendición de cuentas en el inciso 8. Al incumplimiento de las actividades, 
rendiciones de cuentas, comisiones de servicios, entrega de productos y de 
fechas AUTORIZA se aplique los numerales correspondientes del reglamento 
y la devolución del dinero y los equipos comprados mientras que no se cuenta 
con la información de los proyectos restantes. Respecto al indicador llamado 
Indiferencia en la aplicación de los reglamentos, no se aplicaron los 
reglamentos en dos proyectos debido al incumplimiento, asimismo el 
Reglamento del código de ética para la investigación UNTELS  (2017)  en sus 
Apartados 5,6,7,8,9,10,20 y 21 contempla los principios que los responsables 
de los proyectos incumplen claramente se puede observar que existen las 
herramientas en los reglamentos y bases del concurso para poder supervisar y 
controlar que los responsables de los proyectos cumplan a cabalidad con sus 
investigaciones pero por parte de las autoridades de la entidad no se observa 
que más allá de tener conocimiento hagan algo para hacer cumplir con lo 
establecido supervisando de manera eficaz a la falta de una herramienta de 
gestión de los proyectos de investigación. 
Adicionalmente al hacer la revisión del portal de transparencia se 
observa que un proyecto sin financiamiento  “ satisfacción del egresado para la 
mejora continua de la calidad educativa en la UNTELS” se aprecia que con  
RCO 245-2019-UNTELS se aprueba el informe final el 17 de diciembre del 2019 
(ver anexo 41),cumple con el cierre del proyecto ,el responsable del proyecto a 
presenta el informe final del proyecto  mediante carta Nº 01-2019-TNDL (ver 
anexo 40) fuera de los plazos establecidos y que más aún no se encuentra en 
la relación de los proyectos a los que se  amplía el plazo hasta noviembre del 
2019 se puede evidenciar que el producto del proyecto es la publicación de un 
artículo no se encuentra publicado ni en la web institucional ni en la revista 
científica de la UNTELS  pero se logra verificar que se encuentra alojado en el 
journal ASTESJ  ISNN: 2415-6698 ( ver anexo 42), el cual fue presentado el 12 
de julio del 2019 aceptado el 01 de set. del 2019 y alojado en la web el 24 de 
set. del 2019 cuando el informe final del proyecto no era aprobado aun por parte 
del revisor que recién lo aprueba  el 22 de noviembre del 2019 con el informe  
Nº 01-2019-RJTE ( ver anexo 43) y  la  institución aprueba de manera oficial 
recién el 17 de diciembre del 2019 ( ver anexo 42) también se observa que en 
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la publicación en ASTES se incluyen a personas una de ellas como investigador 
principal ,que no participaron ni se les reconoce en la resolución de aprobación 
del proyecto final ver: RCO 245-2019-UNTELS, (ver anexo 41) se solicita 
información al respecto a la VPI y responde que no tiene ningún documento de 
incorporación de dos personas adicionales (ver anexo 44) también se puede 
apreciar que el jefe del instituto de investigación solicita a la VPI si es 
procedente gestionar la emisión del acto resolutivo con el breve informe emitido 
por parte del evaluador ( ver anexo 40, 43). 
 
Para la discusión de los resultados del análisis de los nueve proyectos de 
investigación analizados se consideraran 3 proyectos adicionales  dos sin 
financiamiento y uno con financiamiento sumados a los ocho que cuentan con 
financiamiento y uno sin financiamiento se realiza el análisis de nueve proyectos 
debido a que oficialmente son a los que se les amplia el plazo mediante acto 
resolutivo no se evidencia que exista algún documento generado por la 
institución en la cual se considera alguna ampliación al resto de proyectos ,al 
hacer la búsqueda en la web de los proyectos los cuales no se le amplia el plazo 
se encuentra que dos proyectos sin financiamiento se encuentran publicados los 
artículos en el journal ASTESJ (ver anexo 42) y una publicación relacionada a 
un proyecto con financiamiento que no cumplió con entregar su informe final en 
los plazos establecidos tampoco se le amplía el plazo, asimismo se le permite 
entregar su informe final  (ver anexo 15,17). 
 
El instrumento utilizado para la validez y confiabilidad de la presente 
investigación es la ficha de análisis documental que fue validado mediante el 
juicio de tres expertos que mediante su evaluación consideraron que su 
aplicabilidad era pertinente al presente trabajo, seguidamente se procedió a 
realizar la triangulación documentos recopilados. En la investigación realizada 
por  Reyes, Vianello, Rodríguez, (2016) Este antecedente difiere en  relación con 
el trabajo de investigación puesto que en la web institucional de las universidades 
españolas  cumplen con lo que la ley estipula respecto a las publicaciones en el 
caso del presente trabajo  no se encuentra  información acerca  de los proyectos 
de investigación realizados en el periodo 2018 con fecha de conclusión el 29 de 
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enero del 2019 y cuando se solicita la información a la institución no entrega la 
información solicitada para lo cual se tiene que recurrir al tribunal de 
transparencia para que por su intermedio se requiera  a la institución  hacer 
entrega de la información solicitada en el plazo establecido por ley y cuando la 
entrega la entrega inconclusa y difusa ya que toda documentación que generen 
las entidades públicas es de acceso público a cualquier persona. 
En el antecedente que investigan Homrani, & Arias, (2019). Respecto a 
las competencias de los docentes investigadores y la gestión logística .En este 
antecedente se puede ver que coinciden con la presente investigación respecto 
a cómo afectan la logística  en el desarrollo y ejecución  del proyecto  como en 
el caso de la investigación que se realiza en  la demora en la adquisición de los 
equipos para la implementación de los laboratorios o la fabricación de los 
prototipos y en un caso que no se ejecuta el presupuesto y no se compra el 
equipo necesario para la investigación. 
En la investigación realizada por Mendoza, (2018). Podemos apreciar el 
valor del uso de una herramienta de gestión de los proyectos de investigación y 
poder gestionar de manera eficiente el tiempo de vida de un proyecto Este 
antecedente difiere del caso estudiado respecto a la gestión de los proyectos de 
investigación realizados por la institución de Lima Sur los cuales en la fecha de 
ejecución de los proyectos periodo 2018 la institución no contaba con ninguna 
herramienta para la de gestión para los proyectos de investigación. Asimismo, 
en la actualidad tampoco tiene implementada una herramienta de gestión para 
los proyectos de investigación confirmando lo dicho por la VPI en su oficio de 
respuesta Nº 259-2020-UNTELS-CO-VPI del 31 de julio del 2020 punto 2.4 (ver 
anexo 16) en que indica textualmente. A la fecha no se ha contado con un 
sistema de gestión administrativa y financiera que permitido un control eficiente 
de la ejecución de los proyectos de investigación. Por lo cual no se cuenta con 
información completa. 
Mediante este antecedente de investigación realizado por Da-Fonseca, 
Hernández, Medina, &    Nogueira (2014). En donde podemos apreciar que los 
investigadores concluyen que en la mayoría de los casos  en la administración 
pública está impedida de realizar cambios y dedicar recursos adicionales para la 
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fiscalización,  asumen la gestión y control de los proyectos de investigación  
dentro del ámbito político esto quiere decir que se tienen implementadas las 
políticas de regulación y control pero se abandona la supervisión  por la 
burocracia de la administración pública y que en muchos casos el control escapa 
a lo reglamentado por ello en esta investigación se   considerara otros elementos 
como la  integración del gobierno electrónico que hará más  transparente la 
gestión del sector público en lo concerniente a la transparencia en los proyectos 
de investigación como en el caso de la presente investigación en la cual este 
antecedente guarda estrecha relación de lo ocurrido en la gestión de los 
proyectos de una universidad de lima sur en la cual se abandona o existe casi 
una  nula supervisión por parte de la VPI respecto a los proyectos aun cuando 
se encuentran implementadas las políticas y las normas referidas a los proyectos 
de investigación del periodo 2018 en el marco del indicador 38º del 
licenciamiento, teniendo como limitante un acceso a la información restringido 
para lo cual se tiene que recurrir a los organismos reguladores para acceder a la 
información que la entidad no entrega en los plazos establecidos.(ver anexo 
23,25) 
En este antecedente de Huang et. Al. (2021) en donde se realiza un 
análisis exploratorio a las instituciones universitarias australianas, respecto a los 
proyectos de investigación los registros de las publicaciones   Al igual que la 
investigación Huang et. Al. (2021) coincidente con la que se realiza en un 
determinado de periodo de tiempo en el caso nuestro el periodo 2018  y en el 
caso de  del periodo 2014-2017 se la limita  información de parte de ellas con lo 
que se pierde una perspectiva de los demás periodos al ser esta la primera 
investigación que se realiza en una universidad de Lima Sur que también  servirá 
para que otros investigadores realicen otras investigaciones respecto al tema  Se 
establece la relación con el presente trabajo de investigación a través de los 
indicadores proporcionados debido a  que pueden ser empleados en el presente 
trabajo  para verificar si se está dando el cumplimiento del acceso a la 
información , así también como a la producción y difusión del conocimiento del 
repositorio de la institución que se analiza proporcionando una nueva 
perspectiva. 
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En este antecedente de Ramírez & Tejada (2019) podemos apreciar que 
se hace énfasis por la calidad de las publicaciones de las españolas, así como 
su divulgación mediante los sitios web y redes sociales. Sin embargo, los 
hallazgos indican que el sitio web y el contenido de redes sociales de las 
universidades españolas aún están en pañales. Precisamente encontraron que 
la calidad de la información divulgada  en los sitios web de las universidades 
públicas es de bajo nivel, particularmente en lo que respecta a la divulgación de 
las publicaciones por parte de las universidades más grandes ellas revelan más 
información en línea sobre sus investigaciones en este punto difiere  del presente 
trabajo ya que en la mayoría de universidades españolas se difunde la 
información especto a los proyectos  incrementando así  la transparencia de 
información y rendición de cuentas de las universidades españolas, no siendo 
concordante en este punto  con la presente investigación en la que no se 
evidencia ninguna rendición de cuenta por parte de los docentes investigadores 
la VPI solo alcanza cuadros con montos totales no demostrando transparencia 
en la gestión y en otro caso montos que exceden el presupuesto asignado.(ver 
anexo 16). 
V. Conclusiones.
Finalmente según los resultados encontrados  , para la categoría análisis 
de la gestión de los proyectos de investigación del periodo 2018 ,las actuales 
autoridades no cuentan con la información completa y se encuentran en el 
levantamiento de la información de los proyectos de investigación de dicho 
periodo corroborado en la respuesta por parte de la VPI al 31 de julio del 2020  , 
respecto a esto nos lleva a la conclusión de que se requiere del apoyo de una 
herramienta de gestión para los proyectos de investigación para futuras 
convocatorias con el propósito de que se garantice la idoneidad de las 
investigaciones y fortalezca la gestión de la VPI, a través de capacitaciones 
permanentes tanto a los directivos de la institución a los docentes investigadores, 
no solo en el ámbito de la gestión de los proyectos asimismo también en conocer 
las normativas vigentes para la investigación los códigos de ética para la 
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investigación, ley de transparencia ,ley de procedimientos administrativos y sus 
códigos deontológicos de sus órganos colegiados.  
Para la subcategoría financiamiento se concluye que no existe un informe 
final y cierre de los proyectos a pesar de las solicitudes de los informes finales y 
rendiciones de cuenta en la respuesta al 31 de julio del 2020 el órgano encargado 
la VPI. no entrega la información o por que no la tiene o la oculta solo entregando 
cuadros con montos totales de asignación del presupuesto y que en la mayoría 
de los casos en el apartado estado del proyecto indica con respuesta de parte 
del responsable del proyecto. 
Para la subcategoría transparencia se puede concluir que a pesar de 
existir la ley 27806 vigente desde julio del año 2000 en el marco de dicha ley 
toda la información que posea el estado se presume publica  y es de acceso 
público excepto a lo previsto en el artículo 15º de dicha ley , que la  clasificada 
como secreta y la vinculada a investigaciones, debido a que  el personal 
administrativo y los directivos de la institución se muestras renuentes ante las 
solicitudes de acceso a la información pública  incumpliendo con las entregas en 
los plazos correspondientes  o por desconocimiento de las normas o no querer 
entregar la información, generando un récord negativo para la institución frente 
al tribunal de transparencia y acceso a la información ya que frente a la negativa 
de entregar de información solicitada opera el ente supervisor al que se tiene 
que recurrir obligando a la entidad hacer la entrega de la institución . 
De los resultados obtenidos para la subcategoría supervisión se puede 
concluir que el instituto de investigación de la institución realiza su labor de 
supervisión solicitando los informes finales a los docentes investigadores, frente 
a los que no entregan en los plazos establecidos, comunica a la autoridad de la 
VPI que es la encargada de supervisar la labor de los docentes que realizan 
investigación no actúa haciendo cumplir las bases del concurso y los 
reglamentos relacionados a los proyectos de investigación del periodo 2018 y a 
su vez la autoridad de la VPI comunica a SUNEDU el no cumplimiento de la 
entrega de los informes por parte de los docentes  que realizan las 
investigaciones sin que tampoco sugiera alguna corrección a pesar de existir las 
herramientas y mecanismos para ello. 
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VI. Recomendaciones.
De los hallazgos encontrados en la presente investigación se realiza las 
siguientes recomendaciones. 
1. Recomendar a las autoridades de la vicepresidencia de investigación la
adquisición de algún software para la gestión de proyectos investigación 
adecuado a la realidad de la institución. 
2. Se recomienda que las autoridades de la entidad y directivos de la
vicepresidencia de investigación desarrollen programas para fortalecer las 
competencias de los docentes que se dedican a realizar proyectos de 
investigación con financiamiento y sin financiamiento, asimismo una adecuada 
y exhaustiva revisión de los requisitos y exigencias para ser reconocido como 
docente investigador, que permita generar conocimiento de calidad. 
3. Transparentar las rendiciones de cuentas e informes finales que son de
acceso público debido a que el conocimiento que se generan las 
investigaciones en las universidades debe ser compartidos. 
4. A los directivos de la vicepresidencia de investigación realizar
capacitaciones permanentes no solo a lo referido a la gestión de los proyectos 
sino también, el código de ética del investigador, la conducta responsable en la 
investigación tanto a los directivos como a los docentes investigadores y al 
personal que labora en la VPI. 
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Anexo 2: Ficha de análisis documental 
Ficha de análisis documental 
DATOS GENERALES 
Nombre del Proyecto 
Código 
Resoluciones de 
aprobación del proyecto 
Año de la presentación del 
proyecto 
Monto Soles 
Categoría Subcategoría Indicadores Análisis y Descripción de los indicadores 
La gestión 




• Informes parciales y finales según el
cronograma.
• Normas reglamentarias.
• Implementación. de los laboratorios.
Transparencia 
• Presentar los resultados en el portal
Web de la institución.
• Entrega de información
 Financiamiento 
• Informes económicos.
• Entrega de la rendición de cuentas de
cada proyecto.


















   
 
Supervision  
• Revisión de los contratos. 
 
 




Anexo 3: Matriz de categorización 
Problema general Objetivo general Categorías / Indicadores Técnica 
¿De qué manera se 
desarrolló la gestión de los 
proyectos de investigación en 
el marco de las Condiciones 
Básicas de Calidad del 
indicador 38º del        
licenciamiento ejecutados en 
una universidad de lima sur 
durante el periodo 2018? 
 
Analizar la gestión de los 
proyectos de investigación 
en el marco del Modelo de 
Licenciamiento, Anexo Nº 02 
Condiciones Básicas de 
Calidad CBC, condición IV.3 
Registro de documentos y 
proyectos de investigación, 
Indicador 38º, ejecutados en 
una Universidad de Lima Sur 
durante el periodo 2018. 
 
Categoría 1: La gestión de los proyectos de investigac ión  




Mediante la observación se 
realizará el análisis cualitativo 
de los hechos y situaciones 
teniendo como referencia lo que 
afirma Patton (1990), la 
comprensión del contexto en el 
que desarrolla la acción ya que 
aporta una visión holística  de la 
situación .la observación nos 
puede brindar la posibilidad de 
acceder a fenómenos rutinarios 
que pasan desapercibidos para 
la conciencia de los 
participantes. 
Sub Categorías Indicadores 
Planificación: 
Función de administrar de manera 
sistemática la toma de decisiones sobre 
las metas, objetivos y las actividades 
que un individuo, un grupo, una unidad 
de trabajo o la organización entera se 
proponen cumplir. 
 
 (Bateman, y Snell, 2009) 
• Entrega de informes   
según el cronograma. 





Marco normativo  
 
Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 
(2002, Modificatorias 2019) 
• Presentar los resultados 
en el portal WEB de la 
institución 
• Entrega de información 
sobre 




Financiamiento, es el acto de dotar de 
dinero y de crédito a una empresa, 
organización o individuo, es decir, es la 
contribución de dinero que se requiere 
para comenzar o concretar un proyecto. 
    





• Informes económicos 
• Rendición de cuentas  
de cada proyecto. 






la supervisión es un proceso que está 
compuesto por funciones básicas, 
planificación, organización, que se 
inicia con la visión que una persona 
tiene de la organización 
 
                            Fayol 
 
 
• Revisión de los contratos 




Problema específico 1 Objetivo específico 1   Instrumento 
¿De qué manera fueron 
ejecutados los proyectos de 
investigación del periodo 
2018? 
 
Identificar los factores que 
incidieron en el desarrollo del 
cronograma de ejecución de 
los proyectos periodo 2018 
 
 
 Como instrumento se 
utilizó la ficha de análisis 
documental. 
 
Estos estudios procuran 
investigar aspectos internos de 
una organización específica y 
para ello utiliza los documentos 
producidos por la propia 
organización. A través de estos 
documentos, se revelan formas 
de cómo se construye una 
institucionalidad basada en un 
código de comunicación que es 
tangible (“lo escrito queda”) y 
que le da un carácter de 
formalización a ciertas prácticas 







Problema específico 2 Objetivo específico 2  
 
 
¿De qué manera se llevó a cabo 
la supervisión de los proyectos de 
investigación del periodo 2018? 
 
Identificar los factores de la 
supervisión en los proyectos 



















Anexo  4 :  Instrumento de recolección de datos 
 




“Diseño y simulación de un robot humanoide de servicio para los laboratorios de control-automatización y 





RCO N° 226-2016-UNTELS   ,   RCO N° 021-2018-UNTELS  







   











finales según el 
cronograma. 
 
En oficio N°077-2019-UNTELS-CO-VPI remitido por la VPI a SUNEDU  el 29 de feb. del 2019 se 
precisa que no ha entregado informe parcial ni final  ver (anexo 25). 
En carta N°04-2019/UNTELS/FCA del 13 de feb del 2019 el docente responsable hace entrega del 
informe de avance del proyecto a la vez solicita que se adquiera el software para culminar el proyecto. 















el docente responsable presenta fuera de plazo el informe del avance en  
• Implementación
. de los 
laboratorios. 
El Proyecto corresponde a la implementación de aplicaciones en entidades publicas  
 
Transparencia 
• Presentar los 
resultados en el 
portal Web de la 
institución. 
Al revisar la web institucional y en su primer número de revista científica se encuentra la 





• Entrega de 
información   
La institución no hace entrega de la información se recaba información de SUNEDU mediante ley de 
transparencia ante la negativa por silencio administrativo negativo se recurre al tribunal de 
transparencia y acceso a la información publica y mediante su intervención se entrega la información en 









•  Informes 
económicos. 
 
En el informe Nº73-2019-J.G.O.  se consigna un presupuesto S/ 12,800 y ejecución financiera por S/ 
7,341.57.00 ver: (Anexo 23) 
La VPI  




 La institución no hace entrega  de la información 
• Seguimiento del 
cronograma  
 
 El responsable del proyecto entrega informe de avance fuera de los plazos establecidos en el 
cronograma ver: (Anexo 13) 
Con carta Nº 33-RJPO-UNTELS-2019 del 29 de noviembre del 2019 el docente responsable entrega el 
informe final del proyecto en versión digital  CD ver: (Anexo 26 ) 
 
Supervision  
• Revisión de los 
contratos. 
 
No se ha tenido acceso al contrato firmado por el responsable. 
En el oficio Nº 259-2020-UNTELS-CO-VPI del 31 de julio del 2020 indica con respuesta por 
parte del responsable del proyecto 
• Indiferencia en la 
aplicación de los 
reglamentos. 
No se aplica los reglamentos debido al incumplimiento de entrega de los productos e informes finales .y 
probablemente  porque la institución no cumplió con la compra del software en su momento como lo 
refiere el docente responsable en su carta N°04-2019/UNTELS/FCA   ver: (Anexo 23) 
 
 
Ficha de análisis documental 2 
DATOS GENERALES 
Nombre del Proyecto “Análisis y estudio de la gestión autonómica en redes de datos” 
Código PI20160018 
Resoluciones de 
aprobación del proyecto RCO Nª226-2017-UNTELS   ,   RCO Nª021-2018-UNTELS ,   RCO Nª106.-2019-UNTELS 





   















• Informes parciales y 
finales según el 
cronograma. 
 
Mediante carta Nº 04-2019/UNTELS/FCA del 13 de enero del 2019 
entrega el informe del avance fuera de fecha, también manifiesta el 
fallecimiento del co-investigador lo cual retrasa la culminación que era 
29 de enero 2019. 
Al 30 de julio del 2020 la VPI responde sobre el estado de ejecución 
del proyecto sin respuesta por parte del responsable del proyecto ver: 
(Anexo 16 )  
• Normas reglamentarias. 
 
Al incumplimiento procede la anulación del proyecto. 
• Implementación. de los 
laboratorios. 
No aplica el producto era publicar un articulo 
 
Transparencia 
• Presentar los resultados 
en el portal Web de la 
institución. 
No puede observar la publicación del articulo en la web 
institucional 
• Entrega de información   No se cuenta con información  
 •  Informes económicos. 
 
Solo  el informe Nº73-2019-J.G.O.  se consigna un presupuesto S/ 















    Financiamiento 
 
  
• Entrega de la rendición 
de cuentas de cada 
proyecto. 
No hay información ni rendición de cuentas debido a que al 16 de 
diciembre del 2019 la ejecución financiera fue S/  0.00 
• Seguimiento del 
cronograma  
 




• Revisión de los contratos. 
 
Al no cumplir lo establecido en los contratos y compromisos de honor 
se debió anular el proyecto 
• Indiferencia en la 
aplicación de los 
reglamentos. 
Se debió anular el proyecto  
 
Ficha de análisis documental 3 
DATOS GENERALES 





RCO Nº 229-2017-UNTELS   ,   RCO Nº 021-2018-UNTELS ,   RCO Nº 106.-2019-UNTELS , RCO Nº 255.-2019-
UNTELS , , RCO Nº 299.-2019-UNTELS , 







   
























Incumplimiento del cronograma si el proyecto tiene una ejecución financiera de S/ 
19,420.00 y finalizado el plazo sin realizar la compra del equipo eye-tracer que es 




El Proyecto corresponde a la implementación de aplicaciones en entidades 
publicas dando 2 cursos en la institución y implementando una caseta como 
laboratorio. INFORME Nº 011-2019-CAMV ver: (Anexo 27 ) 
 
Transparencia 
• Presentar los 
resultados en el 
portal Web de la 
institución. 
No puede observar que se encuentra una grabación en el Facebook de la 
institución en donde el investigado agrupa los 4 proyectos presentando una 




• Entrega de 
información   









•  Informes 
económicos. 
 
Solo  el informe Nº73-2019-J.G.O.  se consigna un presupuesto S/ 25,000 y ejecución 
financiera por S/ 19,420.00 
Mediante R.P. Nº 255-UNTELS-2019  se amplia el presupuesto para la publicación de un 
articulo en una revista de ingeniería biomédica S/ 720.00 ver: (anexo 36) 
 Mediante R.C.O.. Nº 0083-UNTELS-2019  se aprueba la disponibilidad presupuestal para 
la revisión de estilo y suscripción de de un artículo  S/ 612.700 ver: (anexo 37) cuando en 
las bases del concurso  la subvención cubre todos los gastos y al concluir el proyecto se 
debe realizar la rendición de cuentas. De acuerdo al punto III.- Naturaleza de la 
premiación  (ver anexo 6 p. 2) 
 
• Entrega de la 
rendición de 
cuentas de cada 
proyecto. 
En el INFORME Nº 011-2019-CAMV sin fecha solo con fecha de recepción 28 de enero 
2019 El responsable del proyecto indico que recibió el dinero por encargo pero no ha 
conseguido la compra del eye-tracer debido a que no de consigue un establecimiento que 
venda con factura .ver: (Anexo 27  ) 
En el INFORME Nº 077-2019-CAMV del 25 de nov. Del 2019 manifiesta que Aun esta 
pendiente la devolución por la compra de un eye-tracer. Ver: (Anexo  28 ) 
Posiblemente se este intentando doble cobro. Ya que  con Resolución presidencial Nº 
229-2019-UNTELS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019 se le autoriza el pago y reconoce la 
deuda por S/ 11,260.00 a ejecutarse en el presupuesto del 2019 cuando el presupuesto 
aprobado es en el ejercicio fiscal del año 2018 según RCO Nº063-2018-UNTELS ver: 
(Anexo 39) 
Claramente podemos ver que existe una inconsistencia en el presupuesto original  
• Seguimiento del 
cronograma  
 
En el informe Nº011-2019-CAMV  sin fecha solo con fecha de recepción 28 de enero del 2019 en 
responsable del proyecto a la vez jefe del II -UNTELS presenta informe indicando que se cumplirá 
los objetivos de 2 a 3 meses después de la adquisición del eye-tracer cumplido los objetivos  Ver: 
(Anexo  27 ) 
 
Supervision  
• Revisión de los 
contratos. 
 
Se puede observar que no se hace cumplir con las bases del concurso ni los cartas de 
compromiso de honor debido posiblemente a que el responsable del proyecto era el jefe 
del instituto de investigación. 
• Indiferencia en la 
aplicación de los 
reglamentos. 
No se aplica los reglamentos debido al incumplimiento. 
 
 
Ficha de análisis documental 4 
DATOS GENERALES 
Nombre del Proyecto  “Electroencefalograma y amplificadores de instrumentación en procesamiento de señales” 
Código PI20170020 
Resoluciones de 
aprobación del proyecto RCO Nª226-2017-UNTELS   ,   RCO Nª021-2018-UNTELS ,   RCO Nª106.-2019-UNTELS 
Año de la presentación 




   

















finales según el 
cronograma. 
 
Entrega informe parcial y solicita 2 a 3 meses más para culminar el proyecto En el 








En el informe Nº012-2019-CAMVdel 28 de enero del 2019 un día antes de culminar los 
plazos en responsable del proyecto indica que no se ha logrado la compra del 
Electroencefalógrafo. 
Tampoco se ha logrado la compra de los amplificadores de instrumentación materiales 




• Presentar los 
resultados en el 
portal Web de la 
institución. 
Presenta artículo que se encuentra en revisión para ser indizado en SCOPUS 
Como se puede haber realizado la investigación y realizar un artículo si no se ha 
comprado los equipos y accesorios para realizar la investigación. 
 






espera que se conviertan en 4 publicaciones Nº081-2019-CAMV del 29 de noviembre 
del 2019 ver: (Anexo 34) 
 
• Entrega de 
información   
La VPI responde en el OFICIO Nº 259-2020-UNTELS-O-VPI página 12   








•  Informes 
económicos. 
 
Solo en el informe Nº73-2019-J.G.O.  se consigna un presupuesto S/ Presupuesto S/ 
10,364.00 ejecución financiera S/  0.00 ver: (Anexo 23  ) Mediante R.C.O.. Nº 0082-
UNTELS-2019  se aprueba la disponibilidad presupuestal para la revisión de estilo y 
suscripción de  un artículo  S/ 877.50 ver: (anexo 38) 
 
• Entrega de la 
rendición de 
cuentas de cada 
proyecto. 
La VPI responde en el OFICIO Nº 259-2020-UNTELS-CO-VPI página 12   
No se cuenta con información actualizada y oficial de gastos. Ver: (Anexo 16) 
• Seguimiento del 
cronograma  
 
En informe Nº081-2019-CAMV el responsable del proyecto indica que la demora se 
debió a el cambio de colaboradores (alumnos) ver (anexo 34 ) 
 
Supervision  
• Revisión de los 
contratos. 
 
VPI habría omitido su función la de supervisar y aplica los reglamentos y ejecutar la 
carta de compromiso de honor que el investigador principal del proyecto debió haber 
firmado  sujetándose al cumplimiento de las normas y reglamentos UNTELS ver 
páginas 9,10,11  del Anexo ( 6 ) 




La VPI recibe el  Oficio Nº053-2019-untels-CO-VPI-II del 11 de febrero del 2019  un 
mes después de haber culminado los proyectos de acuerdo al cronograma de 
ejecución que solo un proyecto ha culminado con entregar su informe y se encuentra 
en revisión ,toma conocimiento acerca del no cumplimiento de los cronogramas ya que 
ella misma envía a SUNEDU la relación de los proyectos que culminaron en el plazo 
establecido ver Anexo ( 27) 
 
Ficha de análisis documental 5 
DATOS GENERALES 





RCO Nº 229-2017-UNTELS, RCO Nº 021-2018-UNTELS,  RCO Nº 106-2018-UNTELS 







   















• Informes parciales 
y finales según el 
cronograma. 
 
En el informe Nº 069-2019-CAMV (Anexo 22 ) sin fecha solo con fecha de recepción por parte del instituto de 
investigación del cual el mismo investigador era jefe ,manifiesta que se ha cumplido con los objetivos Y 




No cumplido el cronograma establecido solicito ampliación hasta noviembre 2019 y se amplía el plazo con un 
documento como consecuencia de la solicitud de el informe final de un proyecto .ver: anexo ( 24  ) 
• Implementación. 
de los laboratorios. 
Se implementa una caseta como laboratorio. 
 
Transparencia 
• Presentar los 
resultados en el 
portal Web de la 
institución. 
A la solicitud del informe final se adjunta una hoja ( Anexo 27 ), 
 se puede visualizar en el portal web de la institución que no figura el producto del proyecto que es 
un articulo en congreso que se indexe en  SCOPUS. Ver; 
http://www.untels.edu.pe/vicerrectoradodeinvestigacion/produccion-cientifica/publicaciones-
cientificas/  
En la última actualización en el CTI vitae del investigador el 14 -06 -2021 el proyecto no se 




• Entrega de 
información   
La institución no Entrega información aduciendo una posible patente, pero el investigador publica 








•  Informes 
económicos. 
 
El presupuesto inicial fue de S/  100,00.00 según RCO Nº 229-2017-UNTELS  ver: (Anexo 10  ) 
En el informe Nº  259-2020-UNTELS-CO-VPI se consigna un presupuesto de  S. 100,000.00  ver:  
( Anexo 16   ) 
• Entrega de la 
rendición de 
cuentas de cada 
proyecto. 
En el informe Nº73-2019-J.G.O. del 16 de dic. Del 2019  se consigna un presupuesto de  S/  
123,321.68 Y con una ejecución financiera de S/   123,321.68 ver: (Anexo  25 ) 
En la revisión del portal de transparencia no se puede evidenciar que haya resolución que amplía 
el presupuesto a dicho proyecto. asimismo la VPI indica que no se cuenta  con información 
actualizada. 
Supervision • Seguimiento del 
cronograma  
 
Cuándo los proyectos culminaron el 29 de enero del 2019 y ampliados hasta noviembre del 2019 
ver  ( Anexo  24   ) ampliación que se realiza 4 meses después  
• Revisión de los 
contratos. 
 
La VPI habría omitido su función la de supervisar y aplica los reglamentos y ejecutar la carta de 
compromiso de honor que el investigador principal del proyecto firma sujetándose al cumplimiento 
de las normas y reglamentos UNTELS ver páginas 9,10,11  del Anexo ( 6 ) 
• Indiferencia en la 
aplicación de los 
reglamentos. 
La VPI recibe el  Oficio Nº053-2019-untels-CO-VPI-II del 11 de febrero del 2019  un mes después 
de haber culminado los proyectos de acuerdo al cronograma de ejecución el jefe del instituto de 
investigación  indica  que solo un proyecto ha culminado con entregar su informe y se encuentra 
en revisión ,5 proyectos solicitan ampliación y otros que a pesar de ejecución presupuestal no 
entregan informe alguno a la  fecha 11 de febrero del 2019 la VPI toma conocimiento acerca del 
no cumplimiento de los cronogramas ya que ella misma envía a SUNEDU la relación de los 
proyectos en cumplimiento del indicador 38º del licenciamiento ver Anexo ( 25) 
 
   
Ficha de análisis documental 6 
DATOS GENERALES 
Nombre del Proyecto “Análisis de contribución de los metamateriales a las respuestas en sensores y biosensores con la adquisición de un 
analizador vectorial de redes VNA y software especializado para el diseño y caracterizado electromagnética EM” 
Código PI20170022 
Resoluciones de 
aprobación del proyecto RCO Nª229-2017-UNTELS   ,   RCO Nª021-2018-UNTELS,   RCO Nª106-2019-UNTELS   
Año de la presentación del 
proyecto 2017 
Monto Soles 
S/  99,945.20 
Categoría 
   















• Informes parciales y finales según el 
cronograma. 
 
No existe evidencia de la presentación de algún informe 
según el  Oficio Nº053-2019-untels-CO-VPI-II del 11 de 
febrero del 2019  ver (Anexo 27) 
Mediante INFORME Nº002-2018-MCDA  de fecha 24 de 
enero del 2019 el docente responsable del proyecto indica 
que la compra de los software se realizaron en diciembre del 
2018 por lo cual solicita se le amplié el plazo hasta fines del 
semestre 2019 -1 ver (anexo 31) 
• Normas reglamentarias. 
 
No cumple con las entregas del informe final en las 
fechas establecidas 
• Implementación. de los laboratorios. El producto era la publicación de un artículo. 
 
Transparencia 
• Presentar los resultados en el portal 
Web de la institución. 
No hay evidencia de presentación del articulo  
• Entrega de información   Solo indica la VPI con respuesta por parte del investigador. 
Ver ( Anexo 18) 
 
 
•  Informes económicos. 
 
En el informe Nº73-2019-J.G.O.  se consigna un 
presupuesto de  S/  99,945.20  Y con una ejecución 
financiera de S/   89,238.99 ver: (Anexo  25 ) 
 
 




• Entrega de la rendición de cuentas de 
cada proyecto. 
La institución no entrega  
• Seguimiento del cronograma  
 
 
Excedió los plazos del cronograma  
 
Supervision  
• Revisión de los contratos. 
 
Ante el incumplimiento se debe ejecutar el acta de 
compromiso de honor firmada por parte del responsable del 
proyecto. 
• Indiferencia en la aplicación de los 
reglamentos. 
La VPI no cumple con su función de supervisar. 
 
 
Ficha de análisis documental 7 
DATOS GENERALES 
Nombre del Proyecto  ““Caracterización de particular inhalables PM10 en la Universidad Nacional Tecnológica—Villa El Salvador”” 
Código PI20170024 
Resoluciones de 
aprobación del proyecto RCO Nª242-2017-UNTELS   ,   RCO Nª021-2018-UNTELS ,   RCO Nª106.-2019-UNTELS 
Año de la presentación 




   















• Informes parciales y finales 
según el cronograma. 
 
Con carta N08-2019-UNTELS-ORSC entrega informe parcial  
Con carta N081-2019-UNTELS-ORSC del 27 de noviembre del 
2019 el responsable del proyecto entrega el informe final, 
quedando solo el trámite para el cierre del proyecto. 
 
• Normas reglamentarias. 
 
 
• Implementación. de los 
laboratorios. 
El producto final es la publicación de un articulo. 
 
Transparencia 
• Presentar los resultados en el 
portal Web de la institución. 
De la revisión de la web institucional se puede visualizar que se 
encuentra un artículo publicado en una revista internacional y otro 
como coautor en una revista indexada. Ver: 
http://www.untels.edu.pe/vicerrectoradodeinvestigacion/produccion-
cientifica/publicaciones-cientificas/  
• Entrega de información   La VPI responde en el OFICIO Nº 259-2020-UNTELS-CO-VPI  respecto 
al estado del proyecto, con respuesta por parte del responsable del 
proyecto Ver: (Anexo 16) 
 •  Informes económicos. 
 
En el informe Nº73-2019-J.G.O.  se consigna un presupuesto de  S/  














Ficha de análisis documental 8 
 
 





• Entrega de la rendición de 
cuentas de cada proyecto. 
La VPI no cuenta con información actualizada. 





• Revisión de los contratos. 
 
 
• Indiferencia en la aplicación 




Nombre del Proyecto  “Presentación temporal de realidad aumentada para telecomunicaciones” 
Código PI20170026 
Resoluciones de 
aprobación del proyecto RCO Nª242-2017-UNTELS   ,   RCO Nª021-2018-UNTELS ,   RCO Nª106.-2019-UNTELS 
Año de la presentación 




   















• Informes parciales y finales 
según el cronograma. 
 
En Informe Nº013-2019-untels indica que se ha avanzado con 
recursos del suscrito ,terminando un trabajo avanzado con 
estudiantes de la Universidad de Lima. Ver: (Anexo 29 ) 
 
• Normas reglamentarias. 
 
En el cronograma enviado a SUNEDU dado que se ha cumplido 
los objetivos y publicación pide considerar avances y publicación 
en caso de no prorrogar plazo. Ver: (Anexo 16 ) 
• Implementación. de los 
laboratorios. 
No se logra la compra de los equipos al 28 de febrero del 2019 
 
Transparencia 
• Presentar los resultados en el 
portal Web de la institución. 








    Financiamiento 
 
  
•  Informes económicos. 
 
La VPI responde en el OFICIO Nº 259-2020-UNTELS-O-VPI página 12   
No se cuenta con información actualizada y oficial de gastos. Ver: (Anexo 
16) 
• Entrega de la rendición de 
cuentas de cada proyecto. 
En el informe Nº73-2019-J.G.O.  se consigna un presupuesto de  S/  




















• Seguimiento del cronograma  
 
La responsable indica que se ha cumplido con los objetivos mínimos y se espera 




• Revisión de los contratos. 
 
 
• Indiferencia en la aplicación 
de los reglamentos. 
 
 
Ficha de análisis documental 9 
DATOS GENERALES 
Nombre del Proyecto  “Diseño, simulación e implementación de un sensor (sismógrafo) utilizando el fenómeno SPCKL en fibra 
óptica para ver si es viable la detección de fenómenos telúricos” 
Código SNI  (Proyecto sin financiamiento) 
Resoluciones de 
aprobación del proyecto RCO Nª106.-2019-UNTELS 





   
Subcategoría Indicadores Análisis y Descripción de los indicadores  
La gestión 
 









• Informes parciales y finales según el 
cronograma. 
 
En oficio N°077-2019-UNTELS-CO-VPI remitido por la VPI a 
SUNEDU  el 29 de feb. del 2019 se precisa que no ha 
entregado informe parcial ni final  ver (anexo 25) 
Mediante carta Nº012-2019OAOG-EPIET-FIG-UNTELS del 8 
de mayo del 2019, solicita ampliación de 7 meses  
ver:(Anexo 32) 
Mediante carta Nº014-2019OAOG-EPIET-FIG-UNTELS del 29 
de noviembre del 2019 entrega el informe final que consta 
de 40 páginas   ver:(Anexo 33) 
 
 
• Normas reglamentarias. 
 
Se amplía el plazo al proyecto con RCO N° 106-2019-
UNTELS en junio del 2019 hasta noviembre 2019 
Se puede apreciar que no hubo una adecuada 
supervisión ya que según las bases del concurso ver 
(anexo  6  p. 8,9  inciso 7,8.) al no cumplir con la 










establecidos en el cronograma se debió anular el 
proyecto ver  (anexo 5) 
• Implementación. de los laboratorios. No corresponde el producto era una publicación en 
revista científica UNTELS. 
 
Transparencia 
• Presentar los resultados en el portal 
Web de la institución. 
No se evidencia en el portal web de la institución cuyo 
producto era la publicación de un artículo en revista 
científica de la UNTELS 
• Entrega de información   La VPI responde en el OFICIO Nº 259-2020-UNTELS-O-VPI  




    Financiamiento 
 
  
•  Informes económicos. 
 
Proyecto sin financiamiento 
• Entrega de la rendición de cuentas de 
cada proyecto. 
No corresponde el proyecto es sin financiamiento 
 
• Seguimiento del cronograma  
 




• Revisión de los contratos. 
 
Se puede observar que luego de 4 meses de culminado el 
plazo para la entrega de, recién el responsable del proyecto 
solicita ampliación de 7 meses y es incluido de la resolución 
de ampliación hasta noviembre del 2019 ver:  (Anexo24 ) 
• Indiferencia en la aplicación de los 
reglamentos. 













Anexo 5: Cronograma de proyectos en ejecución periodo 2018 
 
PROYECTOS GANADORES DEL CONCURSO DENOMINADO: “EN TEMAS CONDUCENTES A IMPLEMENTAR LABORATORIOS O TALLERES DE INVESTIGACIÓN EN CARRERAS UNTELS 
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN 
 TITULO DE PROYECTO LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 






1 “Concepción de laboratorio de 
electrofisiología cognitiva 








Usar actividad eléctrica cerebral 
por medio de EEC en la línea de 
investigación en la UNTELS 
a) Compra del equipo de EEG 
y accesorios 
b) Instalación del equipo de 
EEG y medición del nivel de 
tierra en el laboratorio 
aprobado para investigación 
c) ensayo piloto de EEG en la 
UNTELS. 
























Aprobación del ambiente para la línea de investigación. 
Compra del equipo de EEG y accesorios. Revisión de quipos de EEG de 
200 Hz y de más de 1kHz de frecuencia de muestreo. Revisión de 
experimentos audio y visuales con diferentes CIOAs. Diseño de 
interfaces de EEG para 32 canales de 200 Hz de muestreo 
Implementación de interfaces de EEG para 19-4 canales 
Testeo de interfaces de EEG para 19-4 canales para 200 Hz de muestreo 
Adaptación de interfase a sujetos de prueba programación del 
experimento audiovisuales 
Recolección de datos del experimento en 30 participantes 
Análisis preliminar de EEG de la recolección de datos 
Redacción de articulo. Informe y cierre de proveído 
Ambiente y equipo básico de laboratorio 
de computación y neurociencia cognitiva 
 
Articulo para someter a arbitraje en 
conferencia revista que se debe indexarse 






29 de enero 
del 2018 
29 de enero del 
2019 
2 “Análisis de contribución de los 
metamateriales a las respuestas en sensores 
y biosensores con la adquisición de un 
analizador vectorial de redes VNA y software 






Diseño de antenas 
Radiofrecuencia y 
microondas 
Comparación de la eficacia del 
proceso de compostaje 
tradicional con el de sistemas de 
control de temperatura por 
aireación forzada sobre los lodos 
del PTAR 
Analizar la variación de 
temperatura en el proceso de 
compostaje  
Analizar la variación de 
tiempo de compostaje 
Analizar la eficacia de los 
procesos contrastado con el 
estándar de la normativa 
actual 



















Selección de estudiantes y revisión del estado del arte de los 
metamateriales. Compra de materiales y dispositivos para la medición. 
Desarrollo del modelo circuital de la sonad para el MUT. Optimización 
del modelo circuital con los resultados de la evaluación metafísica 
Revisión de la bibliografía de los modelos multifísicos y 
computacionales para EM. Desarrollo de los métodos computacionales 
de la simulación 
Modelado de los MUT en función de los parámetros constitutivos 
Simulación del índice de refracción y coeficientes de reflexión en 
función de las variables físicas a censar 
Construcción de la tarjeta electrónica. Construcción de los circuitos de 
la adaptación. Integración de entradas y salidas. Optimización de los 
modelos circuital con los resultados de la simulación multifisico. 
Elaboración de la línea base y salida. Elaboración y presentación del 






Articulo para someter a arbitraje en 






29 de enero 
del 2018 
29 de enero del 
2019 
3 “Prototipo de un sistema contra incendios 
mediante controlador lógico programable 
para los almacenes del parque industrial de 







Determinar si es posible y de qué 
manera es podemos 
implementar un prototipo de 
control secuencial automático de 
electrobombas 
Detectar en tiempo real el 
incendio en cualquier sector 
de un negocio o fabrica del 
parque industrial de Villa El 
Salvador. Enviar de forma 
inmediata una alerta al 
responsable del almacén 
indicando la hora y el sector 
donde se produjo el incendio. 
Extinguir el fuego en el sector 
del almacén del parque 
industrial de Villa El Salvador 
donde inició 




















Analizar, adicionar y levantar información de uno de los almacenes del 
parque industrial de Villa El Salvador 
Dimensionar y realizar el metrado de sensores, actuadores y órganos 
de trabajo a utilizar en el prototipo 
Diseñar el prototipo. Construir el ambiente sobre el cual aplicará el 
prototipo. Instalar sensores, tuberías, rociadores y válvula al ambiente 
sobre el cual se aplicará el prototipo. Instalar los sensores, actuadores 
y órganos de trabajo a utilizar en el prototipo. Integrar los sensores, 
actuadores y órganos de trabajo a controladores lógicos programables 
Programar del controlador lógicos programable 
Desarrollar e integrar la aplicación web para transmisión de alerta de 
incendio al responsable del almacén. Realizar las pruebas 
experimentales. 
Analizar los resultados obtenidos. Elaborar el informe final. 
 
 
Prototipo del sistema control contra 
incendio automatizado mediante 
controlador lógico programable. Articular 







29 de enero 
del 2018 
29 de enero del 
2019 
PROYECTO GANADOR DEL CONCURSO DENOMINADO: “PROYECTO DE INVESTIGACION CONDUCENTE AL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE APLICACIONES PARA ENTIDAD PUBLICA DE LIMA SUR O DEL PAIS” 
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN 
 TITULO DE PROYECTO LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 






1 “ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO OCULAR 
ANTE SISMO: ESCENARIO SIMULADO 










Realiza una simulación basada 
en los ambientes de la UNTELS 
para localizar y percibir al lugar 
físico de las señales de la mejor 
forma y considerando la 
observación física 
Implementar un ambiente de 
estudio para la simulación 
Encontrar la relación de los 
tiempos de reacción y de 






















Compra y ambientación. Compra del equipo de eye tracker y 
accesorios. Recepción del equipo y accesorios. Ambientes 
prefabricados. Instalación del equipo de eye tracker. Medición. 
Optimización del nivel de tierra en el laboratorio. Ensayo piloto. 
Programación del experimento audio y visual. Recolección de datos 
del experimento. Análisis preliminar de eye tracker de la recolección 
de datos. Documentación. Redacción de artículo preliminar. Informe y 
cierre de proyecto 
Difusión de resultados 
Accesorios y equipo básico de laboratorio 
de computación y neurociencia cognitiva 
 
Articulo para someter a arbitraje en 
conferencia revista que se debe indexarse 






29 de enero 
del 2018 










PROYECTOS GANADORES DEL CONCURSO DENOMINADO: “EN TEMAS CONDUCENTES A IMPLEMENTAR LABORATORIOS O TALLERES DE INVESTIGACIÓN EN CARRERAS UNTELS 
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN 
TÍTULO DE PROYECTO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 






1 “Caracterización de particular 
inhalables PM10 en la 
Universidad Nacional 
Tecnológica—Villa El Salvador” 
RCO Nª242-2017-UNTELS 
RCO Nª021-2018-UNTELS 




partículas de aerosoles 
inhalables en la 
atmosfera de la 
universidad nacional 
tecnológica de Lima Sur 
Recolectar particular PM10 
utilizando un muestreado de 
particular de alto volumen en la 
Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur en el 
periodo de 8 al 22 de marzo de 
2018 
Caracterización química y 
morfológica de partículas 
inhalables PM10 a cuatros 
muestras de altas 
concentraciones del Ítem 1 a 
través del Microscopio 
Electrónico de Barrido ,3, 
Determinar la concentración de 
los elementos trazas en la 
atmosfera de UNTELS para dos 
muestras de altas 
concentraciones del Ítem 1 
utilizando la técnica de plasma 
acopiado inductivo (ICP) 





















Etapa I 111 días 1-11/2018 
1.1 Permiso para acondicionar el lugar 30 días 1/05/2018 
1.2 Compra y recepción del equipo Hi-Vol. 42 días 1/09/2018 
1.3 Acondicionamiento del área de la evaluación de monitoreo de 
material particular 30 días 13/30/2018 
1.3.1. Desmantelamiento de materiales 
1.3.2. Limpieza el área 5 días 20/10/2018 
1.3.3. Construcción de la caseta 15 días 27/10/2017 
1.4 Compra de materiales 7 días 27/12/2017 
1.5 Instalación de equipo Hi-Vol. 2 días 06/12/2018 
Etapa II 7 días 08/12/2017 
2.1. Determinación del punto de muestreo 7 días 08/12/2018 
Etapa III 
3.1. Pre pesaje de filtros de cuarzo 5 días 12/12/2017 
3.2. Muestreo de aerosol inhalable 13 días 08/12/2018 
3.3. Análisis de concentración por gravimetría (por pesaje y filtros) 15 
días 23/01/2018 
Etapa IV 35 días 14/02/2018 
4.1 Análisis químico por ICTP-Mauas 30 días 14/02/2018 










29 de enero del 
2019 
2 “Comparación de la eficacia del 
proceso de compostaje – 
tradicional con el sistema de 
control de temperatura por 
aireación forzada sobre los lodos 




Tecnología ambiental Evaluar la comparación 
de la eficiencia de los 
tratamientos de lodos 
residuales mediante 
compostaje tradicional y 
compostaje con trolo de 
temperaturas por 
aireación forzada para 
mejorar las técnicas de 
degradas de residuos 
orgánicos 
Analizar la variación de 
temperatura en el proceso de 
compostaje  
Analizar la variación de tiempo 
de compostaje 
Analizar la eficacia de los 
procesos contrastado con el 
estándar de la normativa actual 




























29 de enero del 
2019 
3 “Presentación temporal de la 







Emplear la técnica de 
virtualización como es la 
Realidad aumenta para 
adiestrar a los 
estudiantes en cursos 
como 
telecomunicaciones 2 y 
procedimiento digital de 
señales 
a) Comparación de los aciertos
en los experimentos al leer los
tiempos de reacción y
movimientos oculares en tareas
de atención en al menos 20 
estudiantes. 
b) Análisis de los estudiantes de 




















Estudio de realidad aumentada y movimientos oculares 
Revisión de quipos y técnicas de análisis de movimientos oculares 
Programación de experimento básico en UNITY yo/o similares. Diseño de 
interfaces de movimientos oculares para realidad amentada. 
Implementación de interfaces de movimientos oculares para realidad 
aumentada. Texteo de interfaces de EEG para 19-4 canales para 200 Hz 
de muestreo. Adaptación de interface de sujeto de prueba. 
Programación del experimento de realidad aumentada y movimientos 
oculares. Recolección de datos del experimento en 30 participantes. 
Análisis de experimento de la recolección de datos. Redacción de 
articulo. 
Informe y cierre de proyecto 
Artículo para someter a arbitraje en 
conferencia/ revista que en indexe 









29 de enero del 
2019 
4 “Coeficiente de cultivo para la 
moringa (moringa oleífera) 
utilizando lisímetros de drenaje, 




 Salud ocupacional Determinación del 
coeficiente de cultivo 
para la moringa 
(moringa oleífera) 
utilizando lisímetros de 
drenaje durante la 
estación de invierno en 
el parque José Carlos 
Mariátegui en Villa 
María del Triunfo 
O.E.1 Diseñar, construir e instalar 
lisímetros de drenaje utilizables 
para la moringa 
O.E.2 Monitorear variables 
climáticas como radiación solar, 
temperatura, humedad relativa y 
velocidad de viento 
O.E.1 Realizar balances hídricos 
en el suelo para obtener el valor 
del coeficiente de cultivo de la 
moringa oleífera del periodo de 
valuación 


















Entrega del proyecto por parte del docente 
Universidad UNTELS (sala de cómputo). Orientación de muestreo. Sobre 
los datos generales Universidad UNALM (biblioteca) Copia de tesis 
Copia 
Prototipo del lisímetro Municipalidad de Villa María del Triunfo 
(Senahmi) Datos meteorológicos   Estación Meteorológica de VMT 











29 de enero del 
2019 
PROYECTOS GANADORES DEL CONCURSO DENOMINADO: “EN TEMAS CONDUCENTES A IMPLEMENTAR LABORATORIOS O TALLERES DE INVESTIGACIÓN EN CARRERAS UNTELS 
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN 
TITULO DE PROYECTO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 






1 “Electrocefalograma y 
amplificadores de 
instrumentación en 
procesamiento de señales” 
RCO Nº 241-2017-UNTELS 





Digital de señales 
Introducir una técnica 
de array sensing es EEG 
en la UNTELS 
Comparación de la performance 
la actividad eléctrica del cuero 
cabelludo al menos 2 tipos de 
amplificadores de 
instrumentación y un EEG de 19 
canales (en menos 4 canales) en 



















Compra de equipos de EEG. Revisión de equipos de EEG de 200 Hz y de 
más de 1 kHz de frecuencia de muestreo 
Revisión de experimentos audio y visuales con diferentes CTOAs. Diseño 
de interfaces de EEG para 32 canales de 200 Hz de muestreo. 
Implementación de interfaces de EEG para 19+4 canales. Testeo de 
interface de EEG para 194 canales para 200 H de muestreo 
Adaptación de interfaces de sujetos de pruebas. Programación del 
experimento audio visuales. Recolección de datos del experimento en 30 
participantes. Análisis preliminar de EEG de recolección de datos. 
Redacción de articulo informe y cierre del proyecto 
Artículo para someter a arbitraje en 
conferencia/ revista que en indexe 









29 de enero del 
2019 
CONCURSO: PROYECTO DE INVESTIGACION SIN FINANCIAMIENTO DIRECTO AL PROYECTO – “AUTOFINANCIADO” (*) 
TÍTULO DE PROYECTO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 






1 “Diseño simulación e 
implementación de un sensor 
(sismógrafo) utilizando el 
fenómeno de Speckle en fibras 
ópticas para ver si el viable la 






ópticas y sensores de 
fibras ópticas 
Diseñar e implementar 
un sensor con fibras 
ópticas para detectar 
fenómenos telúricos 
Implementar un sismógrafo basado es el 
















Revisión del estado del arte. Trabajos experimentales y construcción del prototipo- 
redacción de informes 
Publicación de un artículo en revista 










29 de enero del 
2019 
2 “Satisfacción estudiantil para la 
mejor de la calidad educativa en 
la UNTELS” 






Determinar el nivel de 
satisfacción del 
egresado con la 
finalidad de recomendar 
acciones correctivas 
para la mejora continuo 
de la calidad educativa 
en la UNTELS 
Identificar los indicadores que muestran 
los niveles más bajos de satisfacción 
estudiantil con la finalidad de 
recomendar acciones correctivas para la 
mejora continua de la calidad educativa 
en la UNTELS 
Analizar las posibles causas que generan 
los niveles bajos de satisfacción 
estudiantil con la finalidad de 
recomendar acciones correctivas para la 
mejora continua de la calidad educativa 
en la UNTELS 















Elaboración del proyecto de investigación 
Elaboración de instrumentos de medición de la satisfacción estudiantil 
Determinación de la muestra en relación a la población estudiantil 
Aplicación de la encuesta de satisfacción estudiantil 
Análisis y procesamiento de datos 
Interpretación de los resultados 
Elaboración del informe de investigación 
Publicación de un artículo en revista 










29 de enero del 
2019 
3 “Satisfacción del egresado para la 
mejor de la calidad educativa en 
la UNTELS” 






Identificar el grado de 
satisfacción del 
egresado en la 
Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur 
a fin de establecer en 
nivel de referencia 
inicial de este tipo de 
indicador de la calidad 
académica y de los 
servicios que ofrece 
como institución 
Identificar los indicadores que muestran 
los niveles más bajos de satisfacción del 
egresado, con la finalidad de recomendar 
acciones correctivas para la mejora 
continua de la calidad educativa en la 
UNTELS 
Analizar las posibles causas que genera 
los niveles bajos de satisfacción del 
egresado con la finalidad de recomendar 
acciones correctivas para la mejora 
















Elaboración del proyecto de investigación 
Elaboración de instrumentos de medición de la satisfacción estudiantil 
Determinación de la muestra en relación a la población estudiantil 
Aplicación de la encuesta de satisfacción estudiantil 
Análisis y procesamiento de datos 
Interpretación de los resultados 
Elaboración del informe de investigación 
Publicación de un artículo en revista 










29 de enero del 
2019 
4 “Perfiles asociados al nivel de 
ingreso laboral de los egresados 
universitarios-análisis 
multivariable de la encuesta 
nacional INEI 2014” 
RCO Nº 279-2017-UNTELS 
RCO Nº006-2018-UNTELs 
Informática Ciencia 
de la Computación e 
ingeniería de 
software 
Establecer la asociación 
entre las condiciones 
previas educacionales y 
sociales del egresado 
universitario en Perú 
















Mejoramiento del marco teórico 
Validación de la base de datos y verificación de condiciones para la inferencia 
Presentación del informe parcial de avance 
Aplicación de SPSS y las técnicas multivariantes para la construcción del modelo 
Formulación de las recomendaciones 
Presentación del informe final 
Publicación de un artículo en revista 










29 de enero del 
2019 
PROYECTOS GANADORES DEL CONCURSO DENOMINADO: “EN TEMAS CONDUCENTES A IMPLEMENTAR LABORATORIOS O TALLERES DE INVESTIGACIÓN EN CARRERAS UNTELS 
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN 
TÍTULO DE PROYECTO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 







Implementación de un plan de 
residuos sólidos en la UNTELS 
RCO Nº 313-2016-UNTELS 
RCO Nº 021-2018-UNTELS 
Impactos y 
monitoreo ambiental 
Implementar un plan de 
gestión de residuos 
sólidos generados por la 
población universitaria 
de la UNTELS 
Realizar un diagnóstico identificando 
cantidad tipos y manejo final de residuos 
sólidos generados por la población 
universitario de la UNTELS. 
Clasificar los residuos sólidos e identificar 
donde existen oportunidades de 
producción viable que genera beneficios 
económicos al plan de gestión de 
residuos sólidos. 
Generar un programa de manejo de 
residuos sólidos generados por la 
población universitaria de la UNTELS 




















Diagnóstico de la recopilación de la información bibliográfica 
Trabajo de campo elaboración validación y confiabilidad de la encuesta 
Análisis de la gestión actual de los residuos solidos 
Elaboración de primer informe 
Visitas de campo y recopilación de información in situ de la gestión de gestión 
residuos solidos 
Aplicación de encuestas y alumnos 
Entrevista a docentes y administrativos 
Caracterización de residuos sólidos selección y cuantificación 
Eventos de sensibilización 
Entrega de segundo informe parcial 
Procesamiento de las encuestas 
Análisis de resultados 
Publicación de un artículo en revista 









29 de enero del 
2019 
2 “Estudio de las características 
eléctricas del plasma frio para su 
aplicación en el láser” 
RCO Nº 313-2016-UNTELS 
RCO Nº 021-2018-UNTELS 
Métodos numéricos 




del plasma frio para su 
aplicación en el laser 
Estudiar las características dieléctricas de 
la descarga luminiscente auto mantenida 




















Diseño de software e implementación primer informe. Experimento inicial 
Pruebas experimentado. Segundo informe. Análisis de resultados informe final 
Publicación de un artículo en revista 









29 de enero del 
2019 
3 “Solución de problemas de 
mecánica de fluidos modelados 
por la ecuación de Poisson 
utilizando el método de 
elementos finitos en una 
dimensión” 
RCO Nº 313-2016-UNTELS 
RCO Nº 021-2018-UNTELS 
Métodos numéricos 
Análisis de elementos 
finitos 
Resolver problemas de 
mecánicas de fluidos 
modelados por la 
ecuación de Poisson en 
proyectos de Ingeniería 
industrial Nacional 
mediante el método de 
elementos finitos en 
una dimensión 
Modelar problemas de mecánica de 
fluidos en la ecuación de Poisson en una 
dimensión 
Resolver problemas de mecánica de 
fluidos modelados por la ecuación de 
Poisson mediante el método de residuos 
ponderados en una dimensión 
Implementar el método de elementos 



















Revisión de material bibliográfico 
Búsqueda de problemas de mecánica de fluidos modelados por la ecuación de 
Poisson. Fluidos modelados por la ecuación de Poisson que no tengan solución 
analítica inmediata. 
Proceso de discretizaciones para hacer el ensamblaje correspondiente 
Primer informe parcial 
Análisis de existencias y unicidad en la solución de un problema de mecánica de 
fluidos con elementos finitos en I-D 
Segundo informe parcial 
Elaboración del programa de elementos finitos de simulación con MATLAB 
Solución numérica en los problemas mecánica de fluidos 
Obtener los resultados y conclusiones 
Elaboración del informe 
Publicación de un artículo en revista 









29 de enero del 
2019 
4 “Desarrollo de biopesticidas 
botánicas para el control de 
plagas de espárragos” 
RCO Nº 226-2016-UNTELs 
RCO Nº 021-2018-UNTELS 
Control de plagas Desarrollar 
biopesticidas botánicos 
a partir de tres especies 
vegetales provenientes 
de la Amazonia 
peruana: huito (genipa 
americana), Múcura 
(Petivera alliacea, teta 
de vaca (Solanum 
mammosum (para el 
control de tres plagas 
que atacan el espárrago 
(Copitarsia decolora. 
Copitarsia incomoda y 
Heliothis virescens) 
Certificar taxónicamente las plantas 
seleccionadas 
Clasificar y procesar las plantas 
diferenciando sus órganos 
Elaborar extractos orgánicos a partir de 
plantas procesados 
Desarrollar los bioensayos 
discriminatorios de actividad plaguicidas 
en condiciones de laboratorio 
Criar las plagas objeto del presente 
estudio 
Seleccionar los extractos con actividad 



















Localización colecta y traslado de plantas 
Certificación taxonómica en el herbario Weber Bauer, Facultad de Biología de la 
UNALM 
Clasificación por órganos 
Selección, secado, pulverizado, tamizado, y almacenamiento por órganos 
Elaboración de extractos mediante maceración 
Acondicionamiento de los extractos 
Almacenamiento de extractos de color ámbar a temperatura de refrigeración 
Crianza de plagas 
Aplicación de extractos de cada órgano sobre las plagas (bioensayos) 
Evaluación de bioensayos siguiendo las metodologías del IRAC  
Segundo informe cuatrimestral 
Presentación del informe final 
Publicación de un artículo en revista 









29 de enero del 
2019 
5 “El sistema tributario y su 
incidencia en la formalización y 
gestión de Mypes en el distrito de 
VES periodo 2015” 
RCO Nº 226-2016-UNTELS 
Gestión empresarial Determinar los aspectos 
tributarios que inciden 
en la formalización y 
gestión de las mypes en 
el distinto de villa El 
Salvador los años 2015 
Identificar los procedimientos y políticas 
para llevar a cabo la evaluación de la 
situación tributaria que permita la 
formalización y gestión de las Mypes en el 
distrito de Villa el Salvador los años 2015 
Señalar los regímenes tributarios para 
analizar políticas de tal modo que pueda 
tomarse decisiones en la formalización y 



















Formulación del proyecto de investigación 
Marco teórico 
Diseño de investigación preparación de materiales de recolección de datos. 
Selección o entrenamiento. Recolección de datos 
Procesamiento de datos 
Análisis y síntesis 
Conclusión y sugerencias 
Preparación del borrador y presentación del informe 
Publicación de un artículo en revista 









29 de enero del 
2019 
6 “Diseño y simulación de un robot 
humanoide de servicio para los 
laboratorios de control-
automatización y 
telecomunicaciones de la 
UNTELS” 
RCO-Nº 226-2016UNTELS 





Diseñar y simular un 
robot humanoide de 




la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur 
Determinar y aplicar una metodología de 
diseño de robos humanoides asistenciales 
Diseñar y simular las partes mecánicas del 
robot humanoide 
Diseñar un sistema de alimentación y 
recarga de las baterías del robo 
humanoide 
Diseñar y simular la parte electrónica del 


















Recopilación de información  
Diseño mecánico del robot 
Diseño eléctrico del robo 
Entregar del informe parcial 
Diseño del informe electrónico del robot 
Diseño del sistema informático 
Entrega de Informe Parcial 
Simulación del robot 
Entrega del informe final 
Publicación de un artículo en revista 









29 de enero del 
2019 
7 “Análisis y estudio de la gestión 
autonómica en redes de datos”. 
RCO-Nº 226-2016UNTELS 




Analizar la situación 
actual de la gestión de 
redes de datos o fin de 
determinar cómo 
influye la gestión 
autonómica en mejorar 
esta administración a 
partir de la 
computación 
autonómica y las 
diversas técnicas en su 
aplicación 
Identificar y clasificar las falencias de las 
técnicas actuales de gestión de redes  
Clasificar las técnicas actuales basadas en 

















Revisión bibliográfica. Recolección de datos 
Determinación de técnicas y presentación de artículos 
Redacción de informe final 
Publicación de un artículo en revista 









29 de enero del 
2019 
Nota: la transcripción de este cronograma es copia del documento original que se encuentra poco legible en el enlace  http://www.untels.edu.pe/documentos/INVESTIGACION/Formato_38.pdf 
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